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-PRESIDENTIAL PARTY 
Mrs. Susan E. Gould ............................................................................. Chair, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez ............................................................ .. ....... Vice-Chair, Board of Trustees 
Mrs. Gwen B. Chaplin ........ ................ .... .. .. .... ........ : ....... .. .. .... .......... Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Dotzauer ...... .... .. .. ...... .............. ...... ........... ........ .. .. .............. Member, Board of Trustees 
Mr. David A. Pitts ........ ...................... ................ .............. .... ............. Member, Board of Trustees 
Dr. R. Y. Woodhouse .................. .. ............................ .. .... .. ...... .. ...... .. Member, Board of Trustees 
Mr. Wilfred R. Woods ................ .. ..................................................... Member, Board of Trustees 
Dr. Ivory V. Nelson ........ ........ ........ .. .......................... President, Central Washington University 
Dr. Donald Schliesman .............. .. .................. ... Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. James Brooks .......... .................. .......... .............. 1993 Main Campus Commencement Speaker 
Dr. Jerry M. Brockey .. .. .. .. .. .. .......... .. ...... .. ... .. ............. .. .. 1993 Westside Commencement Speaker 
Dr. Carol E. Barnes .......... ... ... .. ......... .. ..................... ...... . Dean of Extended University Programs 
Mr. John Benson .................................................... ............. .. .. .... President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers ..... ... .. .. .... .. .... ... ... ....... ........ ...... ... ..... ..... ............ Main Campus Interpreter 
Dr. Donald Cummings .............. .. ...... .. .......... .. . Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Dr. Barney L. Erickson ...... .. .... .. ...... .......... .. ............ .... .... .. .. .. .. ....... Chair, 1992-93 Faculty Senate 
Dr. Edward P. Klucking ...................... .. ......................... .. .... ... ...... .. ... .. ..... .. .1993 Faculty Marshal 
Dr. Gary A. Lewis .. ...... .. .............. .... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .... .... ... ......... Dean of Library Services 
Dr. David G. Lygre .......... .... .. .. ............ .. .................................................. Professor of Chemistry 
Mrs. Joan F. Mosebar ........ .. ........ .. .... .. .. .... .. ...... . Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Linda B. Murphy ...... .. ...... .. .... ................ .... .......... Dean of the School of Professional Studies 
Dr. James G. Pappas .................. ........ .................................. .. ............ Dean of Academic Services 
Dr. Gerald J. Stacy ............................ .. .................. .. ........ Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Gregory Trujillo ................................................... ........ .. .... Vice President for Student Affairs 
Ms. Kristin Wetzel ............ .. .. ...... .. ............... . President, Board of Directors Associated Students 
EMERITI OF 1992-93 
Joel M. Andress ........... ........ .... ..... ........ ..... ..... ........... ... .. ... .... .. ..... .... ...... Professor of Geography 
Daryl D. Basler .. ....... ..... ....... ... ....... ...... .... ......... ............. ...... ........ ....... .. .. Professor of Education 
Ronald J. Boles ................. .. .. .. .. ...... ....... Professor of Biological Sciences and Science Education 
M. Makiko Doi ................................... ... ....................... ............ ........... Professor of Librarianship 
Ronald M. Frye .................................. .. ....... Professor of Industrial and Eng'ineering Technology 
Darwin J. Goodey .......... .. ......... .. .. .. ...... .... .................... ........ ................ Professor of Psychology 
John M. Herum ....... .......... ............. .............. .......... ...... .... ..... ...................... . Professor of English 
Robert E. Jones ... ... ...... ..................... ................................. ........... ..... Professor of Librarianship 
M. Nancy Lester. ........ ...................... ...... ....... .. ..... ..... ... .... ............ ....... ... .. ... Professor of Spanish 
Robert C. Mitchell ................... .. .. .. ...... .. .............. ................ .. .. ................ .. . Professor of Physics 
L. Don Ringe .. ... .................. .......... ... ... ............. .. ... .. .. ... ....... .. ............ ... ...... Professor of Geology 
Richard L. Waddle ........... .... .......... ...... ..... ... .... .... .... ........ ................ .. . Professor of Librarianship 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp drafty 
twelfth century castles and halls of learn ing. Today in this country, they are used only for 
formal academic ceremonies. 
VARIO US DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held , the 
gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate study, have 
square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate work, wears 
a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive long narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the 
sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced graduate study 
and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-
shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to 
which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell, of 
varying sizes for the three degrees , is silk-lined with the colors of the institution conferring the 
degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of learning to 
which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ............. .... .. ..... .............. White Medicine ............. ........... ... ..... .......... .. Green 
Commerce ............ .. .. .... ....... .. ................ Drab Music .............. .... ................................... Pink 
Economics ........................................ Copper 
Education ................. .. ......... ......... Light Blue 
Engineering ................. ........ .............. .Orange 
Fine Arts ......... ........ ................... ... ..... Brown 
Nursing. . ................................ Apricot 
Philosophy .................... .............. Dark Blue 
Physical Educa tion ..................... .Sage Green 
Journalism ..................... ....... ............ Crimson Science ...... ............................. Golden Yellow 
Law.. . ......... ........ ... .... .... ......... Purple Speech ......... .. ......................... .Silver Gray 
Library Science ... ....... ...... .... ... .... ....... . Lemon Theology ... .... ............ .... .... .... ... ....... .Scar let 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood . 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating 
Cum Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum 
Laude or With High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum 
Laude or With Highest Distinction. These awards are given to those students who have 
achieved high academic excellence. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central 
Washington University. Selection is based on grade point average. An additional criteria on 
campus is the completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We 
commend these students for their high degree of achievement. 
Main Campus Cortege Selection 
Shad James ........... ........................................ ..... Omak 
Kevin Johnson ............. ...... : ........................... .Yakima 
Doreen LeVander .............................. .... .. .. ...... Buckley 
Erin McKernan .................... :······· .. ......... .. .. Ellensburg 
Jimmy Richardson ..... ... ..... .... .. .............. .... Marysville 
Diane Schuirman .................................. Sedro Woolley 
Extended Degree Center Cortege Selection 
Corey L. Hess .. .......... ... ... .. .. ...................... Steilacoom 
Tracy L. Beach ... ....................................... Lynnwood 
Linda M. Beattie ...... ....... .... ... ... ... ....... ... .. .. Lynnwood 
Wayne A. Melton ............. .. ............. ... ...... .. Lynnwood 
Melanie Kingham ................ ... .. ..... ..... .... South Seattle 
Richard G. Moran ............... .. .. ... .. ........... South Seattle 
Margie M. Reichlin ........ ................. ....... South Seattle 
Judy A. VanBuskirk ...... .. ..... ..... ......... .... . South Seattle 
HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed 
of students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible 
students to assume the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and Central 
Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state since 
1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal School, then 
Central Washington College of Education, Central Washington State College and now Central 
Washington University. 
One hundred years ago CWU's educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and 
constructive posture as it continues to serve it students and carry out its mission as a 
responsive regional university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable 
research and public service activities, students being prepared for a rapidly changing, high-
technology society, academic programs being sustained and strengthened, and upgraded 
admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-
doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies such as 
the U.S. House of Representatives and the British House of Commons have maces, as do most 
colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and 
Engineering Technology. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas 
Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the 
letters "CWU," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the 
university colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signifying 
the Evergreen State. The mace is on display in the meeting room of the board of trustees in 
Bouillon Hall , and is used only for official university functions. 
EXTENDED DEGREE PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at extended degree centers in Lynnwood, South 
Seattle, Steilacoom, and Yakima. The Extended Degree Programs are designed primarily to 
serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their home 
communities. During spring quarter there were over 1,000 students enrolled at the extended 
degree centers. While all students are invited to participate in the on-campus ceremony, a 
West Side commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, South 
Seattle, and Steilacoom Centers. 
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DEGREES CONFERRED 1992-1993 
AUGUST 1992 
Bachelor of Arts ...... ....... .... ..... ... ............................. 84 
Bachelor of Arts in Education ...... .... .. ..... .. .. ............. 77 
Bachelor of Science ........................... .. .... .......... ..... 172 
Bachelor of Music ..................................................... 4 
Master of Arts .......... ...... ........... ....... ..... ....... .. .... .... ... 7 
Master of Arts for Teachers ....................................... 2 
Master of Education ............................................... 129 
Master of Music ................................... .. ................... 2 
Master of Science ......... ................. ..... .. .... ...... ..... .. ... 32 
DECEMBER 1992 
Bachelor of Arts .. ...................... ...... ..... .. ..... ... ....... .. 79 
Bachelor of Arts in Education .. .. .. .... ..... ....... ........... . 73 
Bachelor of Science ...................... .. .. .. .... .. .............. 167 
Bachelor of Music ............... ................ ..... ..... ............ 5 
Master of Arts ...................................... ... .................. 3 
Master of Education ................................................ 14 
Master of Science .................... .. .... .... ........................ 5 
MARCH 1993 
Bachelor of Arts .................. .. .... .. .. .......................... 85 
Bachelor of Arts in Education .... .. .. .. .. ..... ....... .......... 36 
Bachelor of Music ...... ............... .......... ... .. ........ ......... 3 
Bachelor of Science .................... ....... ..................... 167 
Master of Arts .................... ..... .. ...... ..... .... ................. 3 
Master of Education .................................................. 9 
Master of Science ......................... ..... .. .. ................. .. 10 
JUNE 1993 CANDIDATES 
Bachelor of Arts .... ....................... .......................... 302 
Bachelor of Arts in Education ...... ............ ..... ........ .178 
Bachelor of Music ................ .... ...... ... ... .... .. ...... ...... ... ~ 
Bachelor of Science ..... ...................... .. .............. .... .479 
Master of Arts ..... ......... ..... ......... .. .. ........ ..... .... ........ 12 
Master of Education ...... .... .. ...... ........... ........... .. .. ... .16 
Master of Fine Arts .... ...... .... ........ .. .... .......... .............. 5 
Master of Music .................. ... ... ....... .. .. ....... .............. 2 
Master of Science ..................................................... 33 
TOTAL 2203 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 21, 1992 
Katherine S. Anderson 
Law and Justice 
Scott D. Bates 
Psychology 
Law and Justice 
Lyndee Kathleen Bitterling 
Psychology 
Erich S. Bolz 
German 
Sandra Bowman 
Law and Justice 
Cindy A. Branyord 
Political Science 
Deborah J. Burnham 
Anthropology 
History 
Magna Cum Laude 
Honors in Anthropology,History 
Michael R. Buse 
Public Relations 
Laura Blake Carlson 
Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
Wendy Lynn Cochran 
Sociology 
Gregory Allen Cole 
Mathematics 
Elizabeth K. Connors 
Biology 
Cum Laude 
William E. Coon 
Law and Justice 
Denise C. Cugini 
Public Relations 
Brian S. Curran 
Public Relations 
Edwin Daniel Day 
Law and Justice 
Dawn E. Dohrmann 
Spanish 
Kappie Ann Durr 
Graphic Design 
Bill D. Eagle 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Ted Matthew Edwards 
Mathematics 
Cum Laude 
Corey Patrick Fisher 
English 
Becky G. Flather 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kenneth Wayne Fleisch 
Psychology 
Daniel Alan Flynn, Jr. 
Law and Justice 
Jennifer Lee Fox 
Drama 
Rebecca A. Gill 
Psychology 
Sociology 
Cum Laude 
Michael J. Giustino 
Mathematics 
Jeffrey T. Grosjean 
Graphic Design 
Brian L. Guthrie 
Psychology 
Margaret Dolores Hartwell-
Montero 
Liberal Arts 
Molly S. Hatfield 
Psychology 
Michael Glenn Hawkins 
Law and Justice 
Nicole Laree Heath 
Spanish 
Heidi L. Hedges 
Graphic Design 
Todd Anthony Hill 
Philosophy 
Sean Dane Hurley 
History 
Craig Frederick Iversen 
Social Science 
Kelly Ryan Jensen 
Law and Justice 
Delores Jane Kane 
Law and Justice 
Todd D. Kelley 
Biology 
Magna Cum Laude 
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Paul W. Kidd 
Graphic Design 
Annette Sara Lakey 
Mass Communication 
Richard S. Lange 
Mass Communication 
Mi°chael H. Larsen 
Mass Communication 
Jessica Kinsey Lippert 
Speech Communication 
Lori Lynn Loberg 
Art 
Victoria K. Locati 
Liberal Arts 
Magna Cum Laude 
Lincoln D. Lockhart 
Law and Justice 
Mel W. Lofquist 
History 
James Dale Looker 
Law and Justice 
Jean Mandich 
Graphic Design 
Scott Lindsey Mayberry 
Art 
Nelly Cicilia McLauchlan 
Spanish 
Bilingual lntercultural Major 
for Elementary Teachers 
Cum Laude 
Colin John McNair 
Mass Communication 
Jon Michael Meyer 
Law and Justice 
, Michael Westlake Michel 
Geography 
Bruce R. Midkiff 
Law and Justice 
Cum Laude 
Andrew Miguel Miner 
Geology 
Gregory D. Porter 
Public Relations 
Patricia Mary Reimen 
English 
Tracy L. Relic 
Political Science 
Frank Joseph Reno 
History 
Michael D. Ringen 
Psychology 
Linda Suzanne Robb 
Psychology 
Cum Laude 
Scott Alan S. Robertson 
Law and Justice 
Katharyne Marie Sample 
Geography 
Brigit L. Sanford 
Law and Justice 
Sociology 
Hollie Anne Savage 
Art 
Gina Marie Saxby 
Leisure Services 
Eddy Steinhauer 
Graphic Design 
Jane L. Stencel 
Public Relations 
Erik W. Stenerson 
Sociology 
Jody Lyn Stern 
Psychology 
Kenneth E. Stradley 
Law and Justice 
Bonnie K. Sullivan 
Mathematics 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Mark Edward Tessier 
Law and Justice 
Suzanne Beth Thompson 
Psychology 
Angela June Vanning 
Law and Justice 
Kathie Colleen Walker 
Law and Justice 
Michael G. Warren 
Graphic Design 
Stephen D. Westland 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kimberly Christine Wiles 
Law and Justice 
Daniel Patrick Wood 
Psychology 
Daniel K. Zehm 
English 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
AUGUST 21, 1992 
Pamela Sue Allen 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Dina C. Anderson 
Special Education 
Tracy Ranae Arlt 
Elementary Education 
Michelle E. Arnett 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Roger A. Barngrover 
Early Childhood Education 
Joyce Ann Baumgartner 
Elementary Education 
Nancy Ann Bone 
Early Childhood Education 
Karin Margaret Britt 
Early Childhood Education 
Sandi D. Byers 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Carol L. Carlson 
Early Childhood Education 
Cecilia A. Carmack 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kathleen H. Catlin 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Marcine M. Cheldelin 
Early Childhood Education 
Robert Edward Christensen 
Early Childhood Education 
Janet L. Clements 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Patricia Marie Conner 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Johannah Sue Cook 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Joellen E. Covington 
Special Education 
Rebecca Brooks Crews 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Sharee Joy Dollarhide 
Elementary Education 
Christine L. Eckelberger 
Elementary Education 
Jacqueline M. Eilers 
Special Education 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Rick D. Ford 
Elementary Education 
Cum Laude 
Annette Joy Freeman 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Margaret Lynne Fulmer 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Geneva Jackson Gilbraith 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Janna Leigh McLaren Goehner 
Elementary Education 
Jodi E. Grager 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
--
Heidi Anna Guenther 
Special Education 
Christina L. Hanscom 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Krista Lee Hanson 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Patti M. Harris 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Wendy L. Harshbarger 
Elementary Education 
Stacie V. Hawkins 
Early Childhood Education 
Sharon S. Hughes 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cassandra Ann Husband 
Elementary Education 
Cum Laude 
Nancy S. lshigaki 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Patricia A. Jacki 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Traci Jean Jewett 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Melissa Dianne Keeling 
Elementary Education 
Dennis A. Lead 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Sheila Marie Long 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Stephanie A. Lowrie 
Elementary Education 
Ami Josephine McCormack 
Elementary Education 
Cum Laude 
Carrie L. Meinzer 
- Elementary Education 
Nancy Kay Melius 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lisa Rene Mitchell 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Angela Jo Mogensen 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Mary Caroline Moon 
Early Childhood Education 
Lori Lynn Moore 
Special Education 
Cum Laude 
Jeffrey S. Murrell 
Early Childhood Education 
Stephanie M. Muscutt 
Early Childhood Education 
Andrea Rae Olson 
Early Childhood Education 
Teresa Marie Pellett 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Mary Kathryn Pfost 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Cynthia G. Pickens 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Heather Anne Piersall 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Janet L. Raymer 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jane M. Rose 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Teresa Lynn Salazar 
Elementary Education 
Cum Laude 
Denise D. Scofield 
Elementary Education 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Anita L. Sharff 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Gale Lynn Skidds-Arndt 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Loretta G. Smith 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Rebecca A. Stewart 
Elementary Education 
Cum Laude 
Brenda L. Sullivan 
Elementary Education 
Cum Laude 
Stella A. Veach 
Elementary Education 
Nancy Louise Vejvoda 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Robin Renee Warren 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Deborah M. Westbrooke-Morse 
Early Childhood Education 
Magnd Cum Laude 
Sandra Leah Wilkinson 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cheryl I. Wilson 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Sarah L. Witt 
Special Education 
Janie Hendrix Wright 
Early Childhood Education 
Katherine Jean Young 
Early Childhood Education 
Kerry Anne Zech 
Elementary Education 
Janet Marie Zellers 
Early ~hildhood Education 
BACHELOR OF MUSIC 
AUGUST 21, 1992 
Midge Miriam Blair 
Music Education 
Lance William Gibbon 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Louis Francis Lucarelli 
Theory-Composition 
Magna Cum Laude 
Lisa Beth Thill 
Wind Performance 
Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 21, 1992 
Daniel Conrad Aarstad 
Electronic Engineering 
Technology 
Jon Henry Abb 
Loss Control Management 
Cindy L. Adsitt 
Accounting 
So-Ho An 
Business Administration 
Angela G. Anderson 
Accounting 
Brian B. Anderson 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Margo Leigh Anderson 
Accounting 
Leslie Marie Aubuchon 
Business Administration 
Cindy A. Baccetti 
Accounting 
Business Administration 
Matthew Brian Bailie 
Accounting 
Brent L. Baldwin 
Leisure Services 
Stephanie K. Barber 
Biology 
Sandy L. Barthlow 
Accounting 
Todd Timothy Behen 
Business Administration 
David R. Beste, Jr. 
Business Administration 
Nandalal Bhandari 
Individual Studies: 
Medical Technology 
Thomas W. Bo! 
Accounting 
Cum Laude 
Shannon Lee Brester 
Business Administration 
Paul John Bullock 
Accounting 
Diana R. Bumgardner 
Anthropology 
Donna R. Burgard 
Accounting 
Norman Sayman Calhoun lII 
Business Administration 
Eric Allen Carlson 
Flight Technology 
Laura Blake Carlson 
Home Economics 
Magna Cum Laude 
Lanette J. Caudle 
Business Administration 
Cum Laude 
Aaron Jonathan Christophersen 
Accounting 
Timothy John Clarke 
Community Health Education 
Brett L. Collins 
Business Administration 
Robert Lawrence Colombini lII 
Individual Studies: 
Studies in Childhood Learning 
Cathleen M. Condon 
Leisure Services 
Sharon Powell Cramer 
Accounting 
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Mark T. Crickmore 
Business Administration 
Kelly Ann Crook 
Business Administration 
Mark C. Danta 
Accounting 
Business Administration 
Leann M. Danton 
·Accounting 
Joan Dickson 
Individual Studies: 
Paramedic 
Summa Cum Laude 
Lyle Kirk Dillon 
Business Administration 
Kathleen Q. Downs 
Accounting 
John R. Doyle 
Accounting 
Tana J. Eddy 
Business Administration 
Pamela Jean Erickson 
Accounting 
Business Administration 
Anne Elizabeth Etter-Harn 
Accounting 
Business Administration 
Alissa Lynn Evans 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Bryan Keist Evans 
Flight Officer 
Virginia May Evans 
Accounting 
Melinda Ann Everitt-Misner 
Gerontology 
Arlene M. Falkin 
Anthropology 
Candie L. Farley 
Mathematics 
William H. Fiander 
Biology 
Jennifer L. Fisher 
Individual Studies: 
University Residence Administration 
Scott B. Francis 
Accounting 
Business Administration 
Jonathan Robert Fries 
Business Administration 
Daniel Lewis Furber 
Flight Officer 
Stephen M. Garber 
Business Administration 
Cum Laude 
Walter C. Gentle 
Electronic Engineering 
Technology 
Kevin A. Gerhard 
Business Administration 
Frank A. Giese 
Business Administration 
Jennifer M. Glenn 
Food Science and Nutrition 
Darren Allen Goehner 
Business Administration 
Liljen Mary Gray 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Angela A. Groom 
Accounting 
Darrin Scott Gunderson 
Business Economics 
Magna Cum Laude 
Craig W. Gylling 
Construction Management 
Christina C. Hanson 
Biology 
Randall Scott Harmon 
Biology 
Mark Thomas Harris 
Business Administration 
Amanda J. Hauff 
Administrative Office 
Management 
Candys Karan Hayes 
Business Administration 
James Lawrence Hendrickson 
Business Administration 
Bruce Daniel Hirz 
Business Administration 
Thuan T. Ho 
Business Administration 
David Henry Hoefner 
Business Administration 
Jill M. Hohmann 
Business Administration 
Noel Marie Hoiby 
Business Administration 
Bruce Humphrey 
Accounting 
Wen-Ying Hung 
Business Administration 
Marne N. Hunter 
Business Administration 
Debbie L. Hynes 
Accounting 
Business Administration 
Zabrina Mechelle Jenkins 
Business Administration 
Lori Anne Jewell-Sennott 
Business Administration 
David Allan Johnson 
Marketing Education 
Lisa Marie Johnson 
Fashion Merchandising 
Jennifer S. Jones 
Administrative Office 
Management 
Sindy Hildegarde Killin 
Administrative Office 
Management 
James A. Kochis 
Electronic Engineering 
Technology 
Ruth G. Kozar 
Business Administration 
Nichole Joneen Kujath 
Business Administration 
Christopher F. Ladner 
Biology 
Cecile Ann Marie Ladwig 
Business Administration 
Ronald T. Lakey 
Flight Technology 
Montgomery K. Larsen 
Accounting 
Business Administration 
Paula-Marie Larson 
Community Health Education 
Sheila Kidd Lawton 
Accounting 
Business Administration 
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Jeffrey Mark Leggett 
Leisure Services 
James R. Lund 
Business Administration 
James Randal Lund 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Sharon Ann Mack 
Community Health Education 
Terri M. Marsolais 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Paul Joseph Mange 
Flight Technology 
Shawn Ray McCann 
Leisure Services 
K. David McClure 
Accounting 
Ami Josephine McCormack 
Science-Mathematics 
Cum Laude 
Jan M. McElroy 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeffrey W. Mcinnis 
Flight Technology 
Christine Marie Mclelland 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Cindy Ann McQuaid 
Fashion Merchandising 
Tomasa G. Mederos 
Mechanical Engineering 
Technology 
Kristen Jean Miller 
Administrative Office 
Management 
William Eric Morach 
Physical Education 
Danelle Shawn Morrison 
Individual Studies: 
Drug Studies & Human Relations 
William Scott Mossman Moore 
Leisure Services 
Cheryle D. Munson 
Community Health Education 
Margaret Lee Murphy 
Business Administration 
Trina Elizabeth Nelson 
Food Science and Nutrition 
Tamara Ann Nicholls 
Business Administration 
Jeffery Daniel Nichols 
Business Administration 
Bruce G. Orr 
Mechanical Engineering 
Technology 
Russell M. Orstad, Jr. 
Accounting 
Somsamay Cindy Oudomvong 
Administrative Office 
Management 
Luke Garret Papineau 
Business Administration 
Nikki Kristine Parish 
Accounting 
Brian N. Pasley 
Administrative Office 
Management 
Stacy Gay Payte 
Business Administration 
Jason Andrew Peck 
Biology 
Mark Jon Pederson 
Administrative Office 
Management 
Brent J. Peloli 
Business Administration 
Kimberly J. Penner 
Accounting 
Lisa M. Petersen 
Community Health Education 
Daryl Wayne Peterson 
Mathematics 
Dawn M. Pratt 
Accounting 
James Grant Premo 
Administrative Office 
Management 
Kristina Kay Price 
Fashion Merchandising 
Steven W. Randolph 
Business Administration 
Paul Michael Rasmussen 
Accounting 
Brett E. Reasor 
Business Administration 
Cum Laude 
James G. Richardson 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Linda Suzanne Robb 
Business Administration 
Cum Laude 
Marie Adrienne Rohrbaugh 
Accounting 
Kenneth Lee Ruppert 
Construction Management 
Magna Cum Laude 
Mary Sweeting Rusk 
Social Services 
Michael J . Sabatini 
Accounting 
Business Administration 
Justine, Trang-Thuc Sam 
Accounting 
William Douglas Sammer 
Business Administration 
Hunter J. Sather 
Business Administration 
Randy Dennis Schliep 
Biology 
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Kurtis E. Schrag 
Business Administration 
Wade R. Schutt 
Industrial Technology 
John P. Schweizer 
Accounting 
Elaheh Shirazi-Shad 
Business Administration 
Gregory Ray Shubert 
Business Administration 
Dana 0. Shugrue 
Business Administration 
Edith Carole Simmons 
Business Administration 
Sokounveary Pek Soeung 
Business Administration 
David A. Stueck 
Business Administration 
Elizabeth Jean Sumption 
Business Administration 
Miki Taguchi 
Administrative Office 
Management 
Paula A. Thomas 
Accounting 
Pam M. Treece 
Accounting 
Julianne Denise Troje 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Paula M. Vollmer 
Business Administration 
Marlena A. Wade 
Business Administration 
Allison Mary Walsh 
Community Health Education 
Cum Laude 
Kathleen J. Watson 
Individual Studies: 
Communication & Promotion of 
Tourism 
William Keith Wayenberg 
Mathematics 
DeAnna Marie Webb 
Business Administration 
Terrence Stephen Whalen 
Business Administration 
Cynthia June White 
Community Health Education 
Magna Cum Laude 
John Lawrence Wick 
Accounting 
Sheila A. Wigley 
Community Health Education 
Joe William Willis, Jr. 
Flight Officer 
Anthony Michael Zender 
Flight Officer 
Mark James Ziegler 
Leisure Services 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 11, 1992 
Eric Allen Anderson 
Law and Justice 
Brian Daniel Baker 
Mathematics 
Jennifer K. Bennett 
Individual Studies: 
Japanese 
Dirk Edward Bidleman 
Administrative Office 
Management 
James Douglas Biles 
Law and Justice 
Mary Susan Braedt 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Kathleen Young Brennen 
Sociology 
Angela I. Brindle 
Art 
Judith Lynn Burnett 
Law and Justice 
Cum Laude 
Marguerite A. Carlson 
Individual Studies: 
Foreign Services 
Katherine Catalano 
Law and Justice 
Michelle R. Cocke 
Family and Consumer Studies 
Joseph B. Coleman 
Law and Justice 
Ronny B. Coleman 
School Health Education 
Timothy M. Conner 
English 
Kimberly Anne Coombs 
Psychology 
Daryl L. Cox 
Sociology 
David Joseph Dorey 
Psychology 
Karena Mae Enbusk 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Michael Kenneth Fiser 
Public Relations 
Ezequiel Garza 
Mathematics 
Gael J . Gettelman 
Physics 
Kathryn M. Gilroy 
Psychology 
Marie Ann Goehner 
Anthropology 
Summa Cum Laude 
Raymond J. Harvey II 
Speech Communication 
William B. Henry 
English 
Tye Almar Holand 
Law and Justice 
Kimberly L. Huff 
Psychology 
Keith E. Hunt 
Law and Justice 
Michael Francisco Jimenez 
Geography 
David Daryl Jones 
Mass Communication 
Sandra Nel Joslyn 
Mass Communication 
Faith M. Julyan 
Family and Consumer Studies 
Kelly Robert Katzer 
History · 
Mika Nagasaki Katzer 
Sociology 
Cum Laude 
Douglas C. Kerch 
History 
Magna Cum Laude 
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Robley Evans King 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Edwyn J. King, Jr. 
Geography 
Timothy Brian Knapp 
English 
Kamie S. Kronbauer 
Mathematics 
Cum Laude 
Janice E. Kuch 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Michael Shawn Leininger 
Law and Justice 
Rachelle Marie Lye 
Language Arts 
Anne Patricia Maneval 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Brian Douglas McElroy 
Law and·Justice 
Tracy Darnell McKenzie 
Law and Justice 
Kenneth A. McMullen 
Public Relations 
Crystal D. Melvin 
Art 
Joseph S. Miller 
Art 
Jean L. Murphy 
Geography 
Mary Susan Myers 
Mathematics 
Damien Kai Nahaku 
Law a'nd Justice 
Mark Nelson 
Geography 
Todd Ronald Northstrom 
History 
Jeffrey John Perry 
School Health Education 
Joseph P. Peterson 
Political Science 
Karin Marie Pfister 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Desiree R. Phelps 
Mathematics 
Sara E. Pritchard 
Art 
Paul Joseph Randles 
Psychology 
Language Arts 
Erin Ruth Riddick 
Anthropology 
Geography 
Glenn J. Riddick 
Geography 
Melody Rodriguez 
Sociology 
Carrie Chapman Schuster 
Public Relations 
Roberta Marie Shumway 
Spanish 
Linda Marie Smith 
History 
English 
Magna Cum Laude 
Michael P. Starosky 
School Health Education 
John V. Stimberis 
Geography 
Gary lmre Sukovaty 
German 
Tanna Lynn Sullivan 
Public Relations 
Jan Louise Thoemke 
Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
Diane Sue Timmons 
History 
Craig Matthew Tissell 
Geography 
Scott Christian Tollackson 
Law and Justice 
Suzanne D. Wakefield 
Art 
Summa Cum Laude 
Neil R. White 
Geography 
Nancy J . Whittenberg 
Anthropology 
Fritz William Wichterman 
Law and Justice 
Thaddeus R. Williams 
History 
E. Esther Young 
Psychology 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
DECEMBER 11, 1992 
Robin Jeanene Baker 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Laura G. Bale 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kristine E. Bates 
Elementary Education 
Robin L. Baxter 
Elementary Education 
Rita M. Benavides 
Elementary Education 
Hillaree Lee Bishoff 
Elementary Education 
Michelle Lynn Bonneville 
Elementary Education 
Shana D. Borms 
Elementary Education 
Cum Laude 
Melissa Lee Bright 
Early Childhood Education 
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John Robert Cavanaugh 
Industrial Education 
Jennifer Kaye Clinch 
Elementary Education 
Kerrilynn Colvin 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Amy I. Elder 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Annette Suzanne Erbes 
Elementary Education 
Marsha K. Feil 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Sissel Marie Goldberg 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amy Lee Harrington 
Special Education 
Zandria Kay Hopper 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
John Jeffrey Jamieson 
Elementary Education 
Shelley Lee Ledgerwood 
Elementary Education 
Cum Laude 
Cole E. Lehmann 
Elementary Education 
Cum Laude 
Anna Marie Lund 
Elementary Education 
Rachelle Marie Lye 
Elementary Education 
Shannon M. Mackie 
Elementary Education 
Heather Kristine Maddy 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Marsha L. Main 
Elementary Education 
Margo Michelle Manke 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Paula J. Martin 
Elementary Education 
Laurie J . Mattson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Maria Moir 
Early Childhood Education 
Laurie Lynn Mollett 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kimberlee K. Morden 
Elementary Education 
Lisa Marie Morin 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jean L. Murphy 
Elementary Education 
Bertha Norman 
Special Education 
Jennifer Anna O'Brien 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Mary Elizabeth O'Brien 
Elementary Education 
Cum Laude 
Angela Marie Orthmeyer 
Elementary Education 
Mary Kay Page 
Elementary Education 
Stacey Carol Parks 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Janet L. Pederson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Catherine Ann Penning 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Kimber Ann Preston 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Nancy A. Quinton 
Elementary Education 
Christine M. Reeves 
Elementary Education 
Randall I. Rice 
Special Education 
Heidi Ann Robinson 
Elementary Education 
Dori Gretchen Rodarme 
Elementary Education 
Karen L. Rudd 
Special Education 
Melodie A. Rylander 
Early Childhood Education 
Dennis T. Selberg 
Special Education 
Crystal Ann Shenyer 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tami Lynne Sims 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Rachelle K. Skeen 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Erin Susan Smith 
Elementary Education 
Sheila M. Solheim 
Elementary Education 
Sara M. Sommer 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Vivian I. Soto Mendez 
Special Education 
Cum Laude 
Nancy R. Stutz 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Benjamin Edward Suhrbier 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Mary Michelle Swartz 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer LeAnn Taylor 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lynn Marie Taylor 
Elementary Education Program 
Pamela J. Trout 
Elementary Ed\Jlration 
Doreen Michelle Tyler 
Elementary Education 
Ann Marie Van Landeghen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lisa Ann Voie 
Elementary Education 
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Kathleen Dawn Waslenko 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Michelle Dawn Waymire 
Early Childhood Education 
Annette M. Weis 
Elementary Education 
Katharine Jean Wilson 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Kimberly Renee Wyckoff 
Elementary Education 
Lisa Ann Yakovich 
Elementary Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 11, 1992 
Robert M. Bradley 
Music Education 
Scott Holman McKinlay 
Music Education 
Ann Jeanette Pearsons 
Music Education 
Tanya L. Syrstad 
Music Education 
Monte D. Whitbeck 
Music Education 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 11, 1992 
Scott David Acker 
Admlnistrative Office 
Management 
Martha Acosta-Nieva 
Business Administration 
Peggy Anderson 
Administrative Office 
Management 
Laura Elizabeth Andress 
Mathematics 
Randall Dean Andrews 
Biology 
Carey Nick Atherton 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cheryl Leanne Bergeson 
Social Services 
Cum Laude 
Jason J. Blackledge 
Electronic Engineering 
Technology 
Iris L. Boyce 
Accounting 
Tom D. Brooks 
Mathematics 
Daniel P. Bruner 
Administrative Office 
Management 
Jo Ann Burgess 
Business Administration 
Sean Michael Caffrey 
Administrative Office 
Management 
Jimmie Dale Cannon 
Business Economics 
Tammy Lee Carroll 
Administrative Office 
Management 
Denise Christopher 
Business Administration 
Gretchen Chronis 
Leisure Services 
Christopher W. Clem 
Economics 
Damon O'Neil Clinch 
Electronic Engineering 
Technology 
Stephanie K. Collett 
Accounting 
Edward Nadaniel Collins 
Accounting 
John Edward Collins, Jr. 
Loss Control Management 
Lidia Esther Cruz 
Accounting 
Gary L. D'Ettorre 
Business Administration 
Amanda Mary Danner 
Fitness and Sport Management 
Diane Marie Devine 
Flight Officer 
Jennifer L. Doughty 
Food Science and Nutrition 
Ryan Gregory Duncan 
Business Administration 
Brian P. Egan 
Business Administration 
Michael Steven Ehrlich 
Accounting 
Cum Laude 
Rhonda M. Eide 
Business Administration 
Elizabeth M. Ellinwsen 
Sociology 
Robert J. Ellison 
Economics 
Linda Michele Evans 
Accounting 
Business Administration 
Martin R. Fair 
Business Administration 
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Marcy Leigh Faling 
Fitness and Sport Management 
Deanne Mary Fancher 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Christine Farmer 
Community Health Education 
David Boyd Fenz 
Business Administration 
Jacklyn Fettermann 
Accounting 
Teresa Marie Fritz 
Community Health Education 
William L. Gage 
Business Administration 
Cynthia Ann Gaines 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Melanie A. Gauthier 
Business Administration 
David M. Germain 
Electronic Engineering 
Technology 
Lance Duane Gibbens 
Business Administration 
Heather D. Goldie 
Business Administration 
Lita M. Greely 
Accounting 
Stephen Edward Groger 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Michael Kenneth Harberg 
Accounting 
Michael R. Harder 
Business Administration 
Steven James Harman 
Industrial Education 
Mark Edward Heike 
Loss Control Management 
James C. Hendryx 
Paramedic 
Luann E. Herbert 
Business Administration 
Kevin Joseph Heye 
Flight Technology 
Pamela E. Hinthorne 
Accounting 
Cum Laude 
Kathryn A. Hoctor 
Individual Studies: 
General Studies in Aviation 
Management 
Tanya Kay Hottell 
Social Services 
Alison Hinojosa House 
Business Administration 
Cynthia Lynn Howie 
Loss Control Management 
Magna Cum Laude 
Tom Takashi Huff 
Accounting 
Scott Kristen Humble 
Administrative Office 
Management 
Carrie Sue Hummels 
Mathematics 
Cum Laude 
April Mary Huntley 
Biology 
John William Ibach 
Business Administration 
Anthony Aneel David Isaacs 
Accounting 
Katherine M. Isley 
Administrative Office 
Management 
Lawrence T. Jackson 
Business Administration 
Loree Annette John 
Accounting 
Cum Laude 
Mark David Johnson 
Flight Technology 
Kelly Robert Katzer 
Business Administration 
Derek N. Keith 
Computer Science 
Cum Laude 
Barbara Natalee Kiliz 
Business Administration 
David D. Kinnaman 
Business Administration 
Greta Renee Kjorsvik 
Business Administration 
Allan Lester Kurz 
Business Administration 
Bill Man Lam 
Business Administration 
William James Langns 
Flight Technology 
Steve B. Larson 
Flight Officer 
Lynn F. Laux 
Fitness and Sport Management 
Stephen Andrew Lehtinen 
Mechanical Engineering 
Technology 
Steven A. Leigh 
Loss Control Management 
David J. Lively 
Leisure Services 
Debra J. Lyons 
Accounting 
Shaleen M. Macht 
Business Administration 
Richard R. Malvaney 
Business Administration 
Allan R. Margitan 
Flight Officer 
Megan M. McBride 
Accounting 
Margaret Kim McCall 
Business Administration 
Cum Laude 
Tirina J. McConnell 
Fitness and Sport Management 
Kevin Sean McGibbon 
Business Administration 
Dennis M. McGovern 
Accounting 
John T. McNelly, Jr. 
Accounting 
Kelly L. Meade 
Business Administration 
Linda R. Mickelson 
Individual Studies: 
Studies in Childhood Learning 
Mark A. Moehring 
Business Economics 
Randal 0. Molvik 
Accounting 
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Alan Stuart Mortensen 
Loss Control Management 
Rene Mulvaney 
Business Administration 
Frances Munro 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Pamela Rae Murchison 
Accounting 
Beth Ann Nielsen 
Business Administration 
Gregory Kevin Nielsen 
Business Administration 
Jennifer Niesz 
Business Administration 
Launa H. Noll 
Individual Studies: 
Studies in Education 
Magna Cum Laude 
Anh Thu O'Brien 
Accounting 
Oladejo A. Olaniyan 
Business Administration 
Craig Oscar Olsen 
Business Administration 
Alan Evan Openshaw 
Accounting 
David Klahre Owens 
Mechanical Engineering 
Technology 
William Shayne Passino 
Computer Science 
Alicia M. Pethia 
Home Economics 
Francis Scott Phelps 
Business Education 
Gregory Dean Phillips 
Marketing Education 
John Patrick Pinsoneault 
Business Administration 
Sandra L. Poirier 
Individual Studies: 
Radiologic Technology 
Peter David Poppert 
Computer Science 
Peter F. Rawson 
Accounting 
George Wayne Ray 
Paramedic 
Philip E. Reichel 
Business Administration 
William S. Reith 
Accounting 
Cum Laude 
Denise Ann Roe 
Fitness and Sport Management 
Sean P. Rooks 
Business Administration 
Petra Rousu 
Business Administration 
Christopher T. Ryther 
Paramedic 
Eric McCall Samuelson 
Industrial Education 
Shawn Marie Schaefer 
Business Administration 
Cum Laude 
James William Schuler 
Accounting 
Evelyn Schultz 
Business Administration 
Robin W. Schuy 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Joseph Dwayne Seemiller 
Paramedic 
Jayne Louise Severyns 
Accounting 
Roberta Marie Shumway 
Business Administration 
Sandra L. Skotland 
Gerontology 
Kenneth L. Smith 
Business Administration 
Sherryann C. Smith 
Accounting 
William Robert Sorensen 
Accounting 
Joanne Marie Souza 
Biology 
Magna Cum Laude 
Darren Joel Stageberg 
Business Administration 
Penney M. Standish 
Business Administration 
Cum Laude 
Scott Gordon Stevens 
Business Administration 
Karin Gudrun Stever 
Fashion Merchandising 
Gary Imre Sukovaty 
Business Administration 
Kazuhisa Sumi 
Business Administration 
Dean Harold Thoemke 
Individual Studies: 
Safety & Hlth/Corporate Video, 
Bdcasting 
Jan Louise Thoemke 
Home Economics 
Magna Cum Laude 
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Karen Elaine Timken 
Marketing Education 
Magna Cum Laude 
Scott B. Trout 
Administrative Office 
Management 
Kenichi Tsukuda 
Business Administration 
Beth M. Van Pay 
Accounting 
Business Administration 
Jennifer L. Vickstrom 
Leisure Services 
Heather R. Wade 
Community Health Education 
Jane Elizabeth Walburn 
Marketing Education 
Eric Michael Walker 
Accounting 
Michael D. White 
Business Administration 
Stephen H. Whittaker 
Biology 
Stephen R. Wiechert 
Business Administration 
Ann Marie Williams 
Accounting 
Matthew Eric Williams 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Richelle L. Winegar 
Business Administration 
Heidi A. Wixson 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Raymond Brady Woo 
Business Administration 
Richard L. Worthington 
Accounting 
Christina M. Wunderlich 
Business Administration 
Robert V. Yackel 
Accounting 
Ian Thomas Young 
Community Health Education 
Cum Laude 
Richard J. Zender 
Flight Technology 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 19, 1993 
Daryl J. Affleck 
Art 
Maribel Alvarado Gomez 
Physics 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Mark Robert Anderson 
Speech Communication 
Kimberly A. Bailey 
Psychology 
Sandra K. Balmer 
Administrative Office 
Management 
Scott James Battishill 
Mass Communication 
Beth M. Becker 
Sociology 
Timothy William Bennett 
History 
John C. Birkinbine 
Law and Justice 
Troy Trevor Blendell 
Drama 
Joshua Ian Blyth 
Mass Communication 
Peter P. Bottman 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Theodore Bryan Chesledon 
Political Science 
Diane Marie Corn 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Aaron S. Coye 
Geography 
Physics 
Mary Katherine Culver-
Monohon 
Sociology 
Julie Michelle Dart 
Public Relations 
Chris A. Ehlis 
Law and Justice 
Gretchen Jenelle Elkins 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Marilyn C. Fassett 
Psychology 
Donald Anthony Feist 
Psychology 
Jill Susanne Franklin 
Psychology 
Sociology 
John A. Ganzini 
Philosophy 
Craig Arnold Gardner 
Law and Justice 
Athena Marie Glubrecht-Sartin 
History 
Linda Kay Graf 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Chris J. Gray 
Law and Justice 
Kurt 0 . Hammond 
Mass Communication 
Craig Richard Hanson 
Law and Justice 
James Derik Harper 
Geography 
Lisa Alice Haugaard 
Law and Justice 
Devin David Huff 
Political Science 
Shana Marie Irby 
Chemistry 
Ryan Douglas Jaffe 
Public Relations 
Shusaku Kawasaki 
Spanish 
Susan Marie Klinge 
Family and Consumer Studies 
Christine Marie Kohn 
Law and Justice 
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Lea Anne Lamphere 
Law and Justice 
Ken Lewis 
Psychology 
Chris Dion Lopez 
Sociology 
Karen K. Malella 
Sociology 
Christopher L. Marshall 
Law and Justice 
Shelly L. Martin 
Law and Justice 
Sociology 
Patrick K. McGuire 
History 
Tracy Darnell McKenzie 
Sociology 
Christina D. Miller 
Psychology 
Aurelia Segura Mitchell 
Psychology 
John Joseph Mulhern 
Public Relations 
Brooke Elizabeth Murray 
Public Relations 
Timothy James Nagle 
Law and Justice 
George M. Pesho 
Sociology 
Daniel Calvin Peterson 
History 
Elizabeth C. Piecuch 
Geography 
Ellen R. Pope 
Mass Communication 
Barbara Ann Preston 
Law and Justice 
Cum Laude 
Rhonda Lee Priester 
Sociology 
William E. Randall 
Graphic Design 
Billie Jo Reed 
Law and Justice 
Kristina Renee Reed 
Public Relations 
Stephanie Kokenge Reese 
Law and Justice 
Rose Marie Roberson 
Psychology 
Tracy A. Roorda 
Law and Justice 
Derrick Ross 
Sociology 
Douglas S. Savelesky 
Law and Justice 
Angela K. Selberg 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Michelle Terese Shea 
Psychology 
David Scott Smith 
Law and Justice 
Kevin D. Smith 
Law and Justice 
Michelle Christina Smith 
Law and Justice 
Salvador Alan Solorio-Correa 
Philosophy 
Monica L. Sweet 
Language Arts 
Cum Laude 
Patricia Ann Sziebert 
Geography 
Thomas R. Taaffe 
Philosophy 
Summa Cum Laude 
Mark Joseph Tallarico 
Music 
Anne Page Thornburg 
French 
Michael Edward Turpin 
Art 
Stacy-Sue Vess 
Philosophy 
Christian R. Wagner 
Political Science 
Carol M. Walker 
Art 
Magna Cum Laude 
Jeffrey Cooper Westrand 
Psychology 
Kimberly C. Wiles 
Sociology 
Debra L. Williamson 
Law and Justice 
Teresa Louise Wright 
Mathematics 
John C. Ziegler 
School Health Education 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 19, 1993 
Laura Elaine Allen 
Elementary Education 
Natalie A. Barnes 
Elementary Education 
Dianna Lorijane Barnhart 
Elementary Education 
Kristie Ann Bergvall 
Special Education 
Kimberly Denise Brown 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sheila Marie Burk 
Elementary Education 
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Molly Kathleen Crimin 
Elementary Education 
Kristel Raelene Crueger 
Elementary Education 
Sandra Lea Douglas 
Elementary Education 
Beverly Diane Dyk 
Elementary Education 
Cum Laude 
Barbara Jane Foreman 
Special Education 
Elementary Education 
Coreen Dawn Fortin 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Gitty J. Geissler 
Elementary Education 
DeeAnna Lorraine Goff 
Elementary Education 
John Thomas Graf 
Elementary Education 
Kathleen Ann Haberman 
Special Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Rebecca Jeanne Hancock 
Special Education 
Kenneth James Helling 
Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kristina L. Hudson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Melinda K. Jansen 
Elementary Education 
Stella E. Johnson 
Elementary Education 
Sandra Katherine Kennedy 
Special Education 
Cum Laude 
Ronald Dean Mayberry 
Elementary Education 
June Shizuko Nickolan 
Elementary Education 
Julie Lynn Punch 
Elementary Education 
Kristi Lynn Rolfs 
Elementary Education 
Cum Laude 
Pamela Michelle Scott 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Dianne M. Simms 
Early Childhood Education 
Sheryl Ada Solis Smith 
Elementary Education 
Tracy Eleen Sorensen 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Carmen Michelle Sparks 
Elementary Education 
Gretchen Elise Swanson 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Patricia Ann Tedford 
Elementary Education 
Paula Kay Uebelacker 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Danielle R. Wingerter 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
John C. Ziegler 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 19, 1993 
Karen Marie Brown 
Music Education 
Brion R. Cortez 
Music Education 
Lee P. Williamson 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 19, 1993 
Kris William Adams 
Business Administration 
Brent David Allen 
Paramedic 
Maribel Alvarado Gomez 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Cathy L. Anderson 
Business Administration 
Jeffrey Russell Arbuckle 
Accounting 
Lisa Michelle Aubuchon 
Accounting 
Robert Louis Aylor, Jr. 
Computer Science 
Cum Laude 
John Alfred Balmer Ill 
Business Administration 
David Alexander Barber 
Computer Science 
Teri J. Bariquit 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Deborah E. Barnsley 
Business Administration 
Margaret K. Barroll 
Accounting 
LaTisha Lynn Bartley 
Flight Officer 
Shelly A. Beaudry 
Accounting 
Kevin Ian Beegle 
Business Administration 
Roe D. Benner 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Rita Marie Bergsma 
Business Administration 
John William Black 
Business Administration 
Jenine Marie Blondeau 
Biology 
Magna Cum Laude 
Tammy Elizabeth Bookter 
Accounting 
Gary L. Brame 
Business Administration 
Gary J . Burchett 
Business Administration 
Jared Russell Burdin 
Manufacturing Engineering 
Technology 
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Gabriella Lynn Burkhardt 
Fitness and Sport Management 
Cum Laude 
Sharmaine L. Burris 
Business Administration 
Kevin M. Carr 
Accounting 
Jenni L. Cena 
Biology 
Gregory C. Clark 
Computer Science 
Kevin S. Clenaghen 
Fashion Merchandising 
Christen Roy Colman 
Flight Officer 
Jennifer Leigh Cook 
Accounting 
Stuart R. Cozart 
Administrative Office 
Management 
Robert W. Cullom 
Business Administration 
Lon A. Cummings 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Duane A. Davidson 
Accounting 
Kerin Michelle Davy 
Business Administration 
Pamela S. Day 
Administrative Office 
Management 
Michelle K. Demand 
Business Administration 
Lance Eric Docken 
Business Administration 
David Charles Doty 
Business Administration 
Chad R. Dubis 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Andrew Brian Duffy 
Physical Education 
Cum Laude 
Stephanie Lea Dumar 
Biology 
Debra Ilene Ehli 
Business Administration 
Michael W. Ellis 
Loss Control Management 
Tyler J. Emmerson 
Construction Management 
Kerry Anna Erwert 
Community Health Education 
Spencer Curtis Finney 
Accounting 
Craig D. Fischer 
Computer Science 
Glenda Lee Frazier 
Business Administration 
Steven Guy Frink 
Leisure Services 
Nancy Lynn Froerer 
Home Economics 
David Arthur George 
Business Administration 
Marnie J. Grabanski 
Business Administration 
Phyllis M. Gratis 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Kenneth E. Gunther 
Business Administration 
Joel B. Gustafson 
Accounting 
R. Scott Hatala 
Computer Science 
Warren K. Hawkridge 
Construction Management 
Douglas N. Henderson 
Accounting 
Business Administration 
Shanna Sue Hennie 
Business Administration 
Eric Larson Bradley Herron 
Computer Science 
Jill H. Hoepfinger 
Business Education ' 
Rebecca L. Hopkins 
Business Administration 
Gannett Fraser Horn 
Construction Management 
Lila Fay Howard 
Business Administration 
Jennifer J. Humbert 
Fashion Merchandising 
Kirk E. Hutchins 
Accounting 
Business Administration 
Shana Marie Irby 
Biology 
Dana Pauline Jacklin 
Accounting 
Sanjay Jawa 
Accounting 
Ann M. Jennings 
Food Science and Nutrition 
Paul Frederick Jensen II 
Physical Education 
Magna Cum Laude 
Jessica Lynne Johnson 
Flight Technology 
W. Christopher Johnson 
Business Administration 
James W. Johnston 
Mechanical Engineering 
Technology 
Bradley S. Keeter 
Business Administration 
Brendon C. Kensel 
Individual Studies: 
Business Promotion & Product 
Promotion 
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John Joseph Keolker, Jr 
Business Administration 
Scott Allen Killough 
Biology 
Christie S. Kim 
Mechanical Engineering 
Technology 
Jane V. King 
Marketing Education 
George Stanford King III 
Business Administration 
Lisa Anne Kores 
Administrative Office 
Management 
Barbara C. Korte 
Accounting 
Carla Curnutt Kranz 
Business Administration 
Linda Lien LaMonte 
Business Administration 
Sherry Kay Lacey 
Accounting 
Jody L. Lane 
Accounting 
Ralph B. Larsen 
Leisure Services 
Scott Donald Larson 
Flight Technology 
Lisa Renee' Leitch 
Business Administration 
Lynn L. Linnell 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
John Eric Little 
Leisure Services 
Susan S. Locke 
Business Administration 
Candace I.Lopeman 
Business Administration 
Shawn Michelle MacKenzie 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Rachel Anne Maclellan 
Business Administration 
Somontha Srey Mam 
Business Administration 
Dean Tomas Martinez 
Business Administration 
Frederick W. Maxwell IV 
Business Administration 
Kenneth Michael McCormack 
Physics 
Cum Laude 
Tanis A. McCoy 
Business Administration 
Yvette Michelle Mhyre 
Fashion Merchandising 
Douglas Richard Migas 
Construction Management 
Elizabeth Anne Miller 
Physical Education 
Cum Laude 
Michael R. Miller 
Paramedic 
Angela J. Moore 
Community Health Education 
Todd M. Mouritsen 
Construction Management 
Mark Francis Murphy 
Business Administration 
Darrin W. Neal 
Business Administration 
Gary LaRoy Neisinger 
Accounting 
Business Administration 
Chris J. Notaro 
Flight Technology 
David Douglas Noyd 
Business Administration 
Rhonda JB O'Leary 
Accounting 
Business Administration 
Patrick Rory O'Shaughnessy 
Accounting 
Michael E. Pacheco 
Geology 
Sean D. Painter 
Leisure Services 
Scott Alan Parrish 
Accounting 
Pamela D. Paton 
Business Administration 
David W. Pointer 
Business Administration 
Pamela D. Poldervart 
Business Administration 
Jay B. Powers 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Uaisele K. Puloka 
Business Administration · 
Lindi Puthoff 
Individual Studies: 
Convention Management 
Thomas Edward Puthoff 
Leisure Services 
Nicole L. Quisenberry 
Accounting 
Cum Laude 
Michael R. Ray 
Accounting 
Dana Lynne Reischman 
Business Administration 
Erin-Leigh Renault 
Administrative Office 
Management 
Rebecca L. Rhoads 
Administrative Office 
Management 
Mark S. Riley 
Business Administration 
Bob L. Roberts 
Mechanical Engineering 
Technology 
David Graham Roberts 
Business Administration 
Ann M. Robinson 
Individual Studies: 
Studies in Art History 
Thomas Lyle Robinson 
Business Education 
Robert D. Roscoe 
Loss Control Management 
Jonathan E. Sand 
Administrative Office 
Management 
Loren Joseph Sandhop 
Biology 
Cum Laude 
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Brian W. Scott 
Accounting 
Arne L. Seim 
Gerontology 
Harold Francis Shea III 
Leisure Services 
Tina Hanako Shimizu-May 
Accounting 
Stephanie J . Shinn 
Business Administration 
Shelley Lou Singer 
Electronic Engineering 
Technology 
Ronald D. Sisson 
Community Health Education 
Barbara Diane Sleep 
Leisure Services 
Roosevelt Smith, Jr. 
Individual Studies: 
Community Youth Athletic 
Programs 
Denise D. Sorenson 
Accounting 
Cum Laude 
Barbara A. Spiering 
Business Administration 
Cum Laude 
Bryan Dean Sprayberry 
Business Administration 
Julie Marie St. Hilaire 
Food Science and Nutrition 
Roberto Suarez 
Accounting 
Robert L. Taylor 
Industrial Education 
Cum Laude 
Janae Marie Taylor O'Brien 
Economics 
Ted Laurence Thornton 
Business Administration 
Jana Elizabeth Tozzer 
Administrative Office 
Management 
Rob M. Trace 
Business Administration 
Hanako Tsujigaki 
Business Administration 
Noe Valadez, Jr. 
Business Administration 
Kari R. Valentine 
Industrial Electronics 
Technology 
Michelle F. Vaughn 
Business Administration 
Individual Studies: 
Japanese Studies 
Thad Thomas Vesely 
Accounting 
Sandra Lynn Wares 
Accounting 
Brent Alan Warwick 
Computer Science 
Cum Laude 
Amber M. Watson 
Administrative Office 
Management 
Paul J. Wenger 
Accounting 
Business Administration 
Ronald Patrick Whitman 
Flight Officer 
Leslie Ann Willaford 
Individual Studies: 
Tourism 
Brody G. Willis 
Computer Science 
Teresa L. Wilson 
Business Administration 
Cum Laude 
Scott L. Winther 
Accounting 
Business Administration 
Christopher J. Wolff 
Business Administration 
Jenelle M. Woodard 
Business Administration 
Brent Kenneth Wyman 
Business Administration 
James Louis Yonko 
Business Education 
David M. Yook 
Accounting 
Business Administration 
Tyann Lynn Youngquist 
Mechanical Engineering 
Technology 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 11, 1993 
Bryan Keith Allen 
Mass Communication 
Abagail M. Anderson 
Family and Consumer Studies 
Mark Anthony Andrews 
Law and Justice 
Joshua J. Angove 
Law and Justice 
Richard Thomas Appelhans 
Political Science 
Cum Laude 
Jeannie M. Arledge 
Psychology 
Cum Laude 
Philip E. Arnold 
Law and Justice 
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Michael Corrigan Arvan, Jr. 
Art 
Cum Laude 
Steven James Lund Austin 
Political Science 
Lisa Ann Aylesworth 
Law and Justice 
Cum Laude 
Barbara M. Bain 
Political Science 
Catherine L. Baken 
Art 
Kelly Rae Baker 
English 
Mitchell K. Barker 
Law and Justice 
Cum Laude 
Jennifer L. Barnes 
Mathematics 
Rhona Laraine Baron 
Art 
Magna Cum Laude 
Mistalyn Ranae Batten 
Mass Communication 
Theatre Arts 
Copeland Calvin Belmont 
Geography 
Mark Douglas Berglund 
Law and Justice 
Thomas Bird 
History 
Summa Cum Laude 
Steven R. Blair 
Geography 
Michael Renee Blake 
Law and Justice 
Robert W. Boncheff 
Psychology 
Paulette Marie Bond 
Theatre Arts 
Summa Cum Laude 
Tracie Eileen Brantley 
Mass Communication 
Maria S. Brazil 
Political Science 
Social Science 
Amy Rachel Brehm 
Individual Studies: 
Japanese 
Cynthia L. Breiland 
Family and Consumer Studies 
Scott Anthony Brenneman 
Psychology 
Cum Laude 
Eric J. Brinkworth 
Chemistry 
Rebecca Ruth Brinson 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Jeffrey D. Britt 
Mathematics 
Cum Laude 
Anna Marie Brooks 
Art 
Jay-Randall Brown 
History 
Marc Peter Bruno 
Mass Communication 
Barbara Ann Bryant 
English 
Magna Cum Laude 
Michael L. Buchanan 
Geography 
Cum Laude 
Blayne C. Bucy 
Political Science 
Mary Elizabeth Bonney 
Law and Justice 
Todd Kennedy Burba 
Psychology 
Willi•.m R. Burke 
Mass Communication 
Brett A. Burnside 
Art 
Bruce David Burrill 
Law and Justice 
Russ E. Burtner 
Graphic Design 
Art 
Derek Robert Butcher 
Mass Communication 
Y,-unne Marie Calhoun 
English 
Cum Laude 
Anthony E. Callero 
English 
Cum Laude 
Michael J. Campbell 
Law and Justice 
Wendy D. Carlson 
Sociology 
Brian Patrick Carrico 
Geography 
Sharon Leigh Carter 
Psychology 
Petra Anni Carter,Horschig 
German 
Tracy Leah Case 
Spanish 
Daniel J. Caspar 
Geography 
Karen Lynne Childs Dorich 
Graphic Design 
Art 
Catherine Lee Christensen 
Psychology 
Daryl Xavier Clark 
Law and Justice 
Julie Kay Coleman 
Psychology 
Robert Lance Comstock 
History 
R. Rene' Connatser 
Geography 
Social Science 
Cum Laude 
Matt W. Conner 
Biology 
Cum Laude 
Julie Kay Cowan 
Sociology 
Psychology 
Sharon A. Cowan 
Sociology 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Julie Annette Cramer 
Psychology 
Scott Robert Crumley 
Political Science 
Sociology 
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Joleen Angela D'Elia 
History 
Brent W. DaPron 
Public Relations 
Mass Communication 
Frederick E. Davila, Jr. 
Geography 
Marion Ellen Davis 
Law and Justice 
Jeffrey ScotfDeCamp 
Theatre Arts 
Tracey A. De Long 
History 
Anneka Jo DePoorter 
Political Science 
Peter Philip Desanto III 
Spanish 
Laura A. Dell 
Law and Justice 
Curtis John Didrickson 
Sociology 
Daniel Earl Diefendorf 
Earth Science 
Jeffrey E. Dody 
Geography 
Darin William Doerflinger 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Russ Douglas 
Geography 
Lori Faye Eakman 
Law and Justice 
Political Science 
Alison Erdos 
Law and Justice 
Cum' Laude 
Kimberly Rae Erickson 
Sociology 
Samuel Lee Ernst 
Mass Communication 
Political Science 
James Aaron Farthing 
History 
Heidi Lynn Fasnacht 
Biology 
Gregory A. Finch 
Law and Justice 
Ron W. Flood 
Biology 
Don P. Fluaitt 
English 
Cum Laude 
Rachel Jacqueline Fouts 
School Health Education 
Douglas Warren Free 
Psychology 
Chizuna Fujioka 
Individual Studies: 
Teaching English as a Foreign 
Language 
Cum Laude 
Kathlene F. Fujiwara 
Law and Justice 
Sociology 
Deborah S. Gage 
Family and Consumer Studies 
Florian Ghighina 
Geography 
Ray Calvin Gifford 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Wendy T. Gleich 
German 
Summa Cum Laude 
John J . Gonzales 
Art 
Aimee L. Gordon 
Public Relations 
David A. Griffin 
Political Science 
Cum Laude 
Daniel Clyde Griner 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Joseph John Grossi 
Public Relations 
Michelle A. Haislip 
Psychology 
Christopher R. Hamel 
Art 
Ian James Hamilton 
Public Relations 
Mundi M. Hamilton 
Geography 
Laura Marie Hammond 
Psychology 
Chris L. Hansen 
English 
Magna Cum Laude 
Francine Teresa Harnett 
Political Science 
Cum Laude 
Susan Marie Hart 
English 
Summa Cum Laude 
Ryan 0. Haskell 
Political Science 
Janice J. Hatcher 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Peter Franklyn Haubrick 
History 
Dave M. Haverstick 
Law and Justice 
Beverly J . Hawkins 
Law and Justice 
Cum Laude 
Donald G. Helvie 
Mathematics 
Kimberly A. Herron 
English 
Cum Laude 
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Lori Annette Heslip 
Law and Justice 
Nichole L. Higginbotham 
History 
Rusty Lee Hill 
Social Science 
Shannon M. Hills 
Psychology 
David Arthur Hines 
Law and Justice 
Robert Allen Hobart 
Law and Justice 
Anthony B. Hollick 
Political Science 
Charles W. Holmgren 
Art 
Cum Laude 
William Leonard Holway 
Law and Justice 
Deborah L. Horne 
Psychology 
Sarah E. Hovde 
Psychology 
Adeann Christine Hume 
Psychology 
Cum Laude 
Jacqueline R. Huss 
Law and Justice 
Holly A. Hutchinson 
Mathematics 
Cum Laude 
Greta L. Huus 
English 
Lorna Jackson 
Public Relations 
Lance Andrew Jaderlund 
Individual Studies: 
Asian Studies 
Michael Francisco Jimenez 
Geography 
Christopher S. Johnson 
Art 
Cum Laude 
Jill Diane Johnson 
Mass Communication 
Jo Ann K. Johnson 
Psychology 
Cum Laude 
Matthew M. Johnson 
Art 
Juli M. Jones 
Law and Justice 
Sharon J. Jordan 
Psychology 
Cum Laude 
Cristine Renee Jung 
English 
Florence Marie Kane 
Philosophy 
Annemarie Lynn Kehew 
Political Science 
Cum Laude 
Robert Errol Kerr 
Psychology 
David M. Killingstad 
Geography 
Janet Ann Killough 
Law and Justice 
Samantha L. Kimball 
Psychology 
Joy L. Kingman 
Public Relations 
Patti L. Klenda 
Law and Justice 
Corrine Marie Kohls 
Law and Justice 
Kelly Kathleen Koon 
Psychology 
Robert Morton Koser 
Mass Communication 
Lance Christopher Krull 
Geography 
Kevin Michael Kukas 
Law and Justice 
Jeff R. Kuolt 
Law and Justice 
Linda A. Kurka 
Law and Justice 
Rick D. Lambert 
History 
Michelle Marie Lane 
Law and Justice 
Mark David Lange 
Geography 
Magna Cum Laude 
Marvin Dale Lauterbach, Jr. 
Law and Justice 
Michael D. Laws 
Psychology 
Robert L. Lee 
Public Relations 
Katherine Lynn F. Leonard 
English 
Philosophy 
Nellinda M. Lewis 
Theatre Arts 
Lisa Michelle Lindquist 
Law and Justice 
Joel Jon Lium 
Public Relations 
Ronda Ellen Melinda Logan 
Law and Justice 
Beth Alison Longanecker 
Chemistry 
Cum Laude 
Adrian Lopez 
Spanish 
Ruth Arlene Lucero 
Spanish 
Summa Cum Laude 
Joel W. Lundberg 
Psychology 
Jack A. Lynch 
English 
Michael John Mackelwich 
Geography 
Cum Laude 
Jennifer Jean Mariano 
English 
Cum Laude 
Elisabeth M. Marion 
Social Science 
Anne-marie Marshall 
Geography 
Maria Denise Marshall 
Biology 
Cum Laude 
Andrew David Martin 
Mass Communication 
Jared Matheson 
Political Science 
Social Science 
Cum Laude 
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Elizabeth L. Maw 
Public Relations 
Michelle Kimbra McBride 
Mass Communication 
Michael William McCarthy 
Law and Justice 
Michael R. McDowell 
Law and Justice 
Edwin M. McKean 
Geography 
Shelby Renee McMahon 
Law and Justice 
Ronald Brian Meyer 
History 
Magna Cum Laude 
Rebecca H. Midles 
Political Science 
Craig W. Miller 
Law and Justice 
Gregory Laird Miller 
Mass Communication 
Mark Claude Miller 
Public Relations 
Michelle Lynne Miller 
Mass Communication 
Shari K. Miller 
Psychology 
Kurtis Anthony Mitchell 
Individual Studies: 
Chinese 
Marci Lynn Mitchell 
Geography 
Magna Cum Laude 
Christine M. Mobley 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Kevin Wayne Moe 
English 
Steven J. Mongeon 
Biology 
Magna Cum Laude 
Dennis Alan Moon 
Mathematics 
John Christopher Moran 
Public Relations 
Kristine L. Moritz 
Law and Justice 
Cum Laude 
Amy Elizabeth Mucken 
Th ea tre Arts 
Erin K. Murphy 
Graphic Design 
Laurie S. Nagel 
Social Science 
Dina Lynn Nelson 
Mass Communication 
Thomas Martin Nelson 
Sociology 
Cynthia Marie Noonan 
Law and Justice 
William Alex North 
Sociology 
Laurence K. Norton 
Psychology 
Karin Suzanne Olsen 
Art 
Lisa Ellen Ostrander 
Psychology 
ErikB. Owen 
Philosophy 
English 
David S. Palmer 
Biology 
Lori Anne Parker 
Philosophy 
Summa Cum Laude 
Kimberly A. Paul 
Geography 
Christopher Lee Persinger 
Public Relations 
Erik Jon Peterson 
English 
Gary D. Peterson 
Philosophy 
Dana Marie Pethia 
Speech Communication 
Robert R. Pimms 
Geography 
Jill M. Poole 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Gordon Allen Pross 
Political Science 
Michael I. Quimby 
Law and Justice 
Mitch L. Rabanal 
Geography 
Amy L. Randolph 
English 
Jessie J. Rangel 
Sociology 
Michael S. Raupp 
Mass Communication 
Katrina Renee Reeves 
Psychology 
Karl Scott Reinmuth 
Biology 
Summa Cum Laude 
James A. Riccardi 
Sociology 
Kyton Layn Richards 
Theatre Arts 
Tracy Lynn Richards 
Psychology 
Vincent R. Richardson 
Mass Communication 
Joshua William Rietveldt 
Theatre Arts 
Julie A. Riley 
Law and Justice 
Moyne Ethan Riley III 
Political Science 
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Terry 0. Roberts 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Jamie Nicole Roda 
Biology 
Tami Melinda Rogers 
Mass Communication 
Mike J. Rolcik 
Geography 
Laura Rosanne Romano 
Spanish 
Cum Laude 
Marvin Allen Rosete 
Political Science 
Kellye R. Russell 
Law and Justice 
Keith Wayne Samplawski 
Law and Justice 
Eric Hayes Sasser 
Public Relations 
Hans Peter Schoenhofen 
Political Science 
Julie Dawn Schroder 
English 
Cum Laude 
Lisa Leanne Schroeder 
Law and Justice 
Dana Louise Schultz 
Art 
Magna Cum Laude 
Mason G. Schuur 
Geography 
Roxanne R. Scott 
Law and Justice 
Gayland E. Seaberry 
Law and Justice 
Christopher John Seeley 
Mass Communication 
Bryce Eric Seibel 
Physics 
Dana J. Serface 
Public Relations 
Teresa J. Shelton 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Yukiko Shigeto 
Philosophy 
Cum Laude 
Scotty John Siefert 
Mass Communication 
Shane Michael Silverthorn 
Political Science 
Cum Laude 
Jamie E. Simpson 
Biology 
Cum Laude 
Kristi J. Sipe 
Law and Justice 
Jennifer Dea Sisson 
English 
Cum Laude 
James F. Smith 
Sociology 
James Gregory Smith 
Geography 
Magna Cum Laude 
Gregory S. Sparling 
Art 
James Anthony Spiker 
History 
Rachael Lynne St.Clair 
English 
Abraham L. Stanton 
Theatre Arts 
Paul Gordon Stewart 
Law and Justice 
Mike S. Stohler 
Political Science 
Tamra Suzanne Sudderth 
Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
Laurie J. Sullivan 
Law and Justice 
Leslie Margaret Sutton 
Speech Communication 
William Charles Sweeney 
Graphic Design 
Genie Marie Tackett 
Law and Justice 
Cum Laude 
Victoria Anne Telford 
Geography 
Cum Laude 
Marcella C. Terry 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Miyo Ruth Tonegawa 
Geography 
Cum Laude 
R. Monique Trammelle 
Law and Justice 
Edward M. Tucker III 
History 
Cheryl A. Ulrick 
Family and Consumer Studies 
Darcy Anne Unger 
Public Relations 
Hans Martin Vatheuer 
Biology 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Tracy L. Veness 
Public Relations 
Michael A. Vitale 
Speech Communication 
Marc Gerard Vuylsteke 
Political Science 
Dayle Lynn Wallien 
Geography 
Summa Cum Laude 
Joseph Peter Walmsley 
Philosophy 
Kristina Lynne Weed 
Law and Justice 
Daniel A. Wegenast 
Law and Justice 
Josh Weiss 
Geography 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Tracy Ann Wells 
Psychology 
Roger E. Wentz 
Law and Justice 
Sociology 
Cum Laude 
Scott W. Westlund 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Kristin Marie Wetzel 
Political Science 
Kerry Melissa White 
Anthropology 
Shanon Rutherford White 
English 
Jessica S. Whitmer 
Sociology 
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Wendy Rosalie Wiles 
Law and Justice 
Political Science 
Arthur Ward Williams 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Jennifer Anne Winskill 
History 
Karen Jane Wood 
Mass Communication 
Kurt Andrew Woods 
Psychology 
Michele S. Woodward 
English 
Summa Cum Laude 
John William Woody 
Law and Justice 
Joy Lynn Worthen 
Art 
Rodney Norman Wright 
Geography 
Summa Cum Laude 
Tawnya Larrie Wright 
Political Science 
Alena Valerievna Yastchenko 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Tracey D. Yerxa 
Geography 
Magna Cum Laude 
Ginger K. Yoneyama 
Psychology 
Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
Fernando Zavala 
Spanish 
Lisa Ann Zawislak 
Graphic Design 
CANDIDATES FOR 
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Amy C. Acquavella 
Special Education 
David James Adam 
Elementary Education 
Corie Elisabeth Adams 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Julie Ahlstrom 
Special Education 
Linda N. Alexander 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Katherine Kristina Alkire 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Kenneth L. Anderson 
Special Education 
Cum Laude 
Philip E. Arnold 
Law and Justice 
Paul W. Bagwell 
Elementary Education 
Ann Marie Balerud 
Early Childhood Education 
Sarah Elizabeth Bankson 
Early Childhood Education 
Virginia Ann Barnum 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Lucelle E. Barrett 
Early Childhood Education 
Kristi Lynn Bateman 
Elementary Education 
Cum Laude 
Susan Lynn Behrens 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Debra Adele Bell 
Elementary Education 
Jennifer Kirsten Bell 
Special Education 
Thomas C. Berkuer 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Todd E. Berthon 
Special Education 
Kelly Betts 
Elementary Education 
Sharlene M. Bielefeld 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Loris Nelsen Blair 
Elementary Education 
Cum Laude 
Carol Marie Boespflug 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
M. Kathy Bounds 
Business Education 
Sharon Joy Braden 
Special Education 
Lisa R. Bradshaw 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Christina M. Brewer 
Elementary Education 
Cum Laude 
Carol L. Brooks 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Sandra L. Cameron 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Constance-Faye Capelle 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Katharine Deanne Carlson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Nancy J. Gulla Carter 
Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Kari Lynne Caudill 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amy M. Chapman 
Elementary Education 
Cum Laude 
Judy Anne Chase 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Roger Kyle Cleven 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jacqueline B. Conlan 
Elementary Education 
Siri Ann Cook 
Early Childhood Education 
William D. Cook 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lillian A. Crawford 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Shana Lee Creswell 
Elementary Education 
LaLaunie Rae Custer 
Special Education 
Susan Lee Daniel-Mace 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Paul A. Darlington 
Elementary Education 
Aimee Antoinette DeCroupet 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Janis Jean Deer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Emily F. Donahue 
Elementary Education 
Cum Laude 
Andrea Drake 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Michele Lynette Durham 
Early Childhood Education 
Kristiena Anne Emerick 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Marianne Enderby 
Special Education 
Tana Mae Feighner Aleta Gale Hollis Jennifer D. Lee 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Deirdre Ann Fitzpatrick Adelle Francine Holman 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Early Childhood Education Shannon Marie Leeman 
Magna Cum Laude 
Leslie Frederick Howard 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cheryl Anita Fox Elementary Education 
Early Childhood Education Magna Cum Laude Michelle R. Liemohn 
Cum Laude Elementary Education 
Pamela Lynn Huddleston 
Annemarie Friesen Special Education Linda Lila Long 
1 Elementary Education Summa Cum Laude Special Education Diane Marie Ganey Denise D. Hunt Michelle A. Maddux 
\, Special Education Special Education Special Education Summa Cum Laude Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
Georgia D. Germunson Anne Noel Jones T. Katherine Manis 
Elementary Education Early Childhood Education Special Education 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
Stacey Ann Gordon 
Elementary Education Becky Ann Jones Samantha M. Maydew 
Julie Marie Graham 
Early Childhood Education Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Karen Teresa McGraw 
Summa Cum Laude Tess Marie Kaufman Early Childhood Education 
Lisa Marie Graham 
Elementary Education 
Julie Danielle McKean 
Elementary Education Ann M. Kays Special Education 
Early Childhood Education Summa Cum Laude 
Tracey Karen Gray 
Elementary Education Barbara Ellen Kephart Colleen M. McKee 
Tara Lynn Hall 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
Elementary Education 
Melissa Anne Kidd Beverly A. McNutt 
Eugenia M. Harada Elementary Education Early Childhood Education 
Early Childhood Education Cum Laude Summa Cum Laude 
Bronwen A. Hatton Kristine E. Kjolso Karen Paige Meinhold 
Special Education Elementary Education Early Childhood Education 
Sandra Sue Haugen Cum Laude Gary Robert Klepec 
Special Education Elementary Education Nori Elizabeth Metzger 
Cum Laude Magna Cum Laude Special Education 
Christine J. Heard Barbara Kaye Klippert Lisa Marie Mezich 
Elementary Education Special Education Elementary Education 
Carole J. Heckler Summa Cum Laude Lori L. Miller-Gardner 
·J 
Elementary Education Stacey Dean Krumsiek Special Education 
John A. Hernandez, Jr. Elementary Education Magna Cum Laude 
·l Elementary Education Deborah E. Lane Magna Cum Laude Elementary Education 
Heidi L. Hess Magna Cum Laude 
Special Education Gwendolyn Irene Larson 
Michael J. Hickam Elementary Education 
Elementary Education Matthew Dale Lawson 
Shari Lynn Hintsala Elementary Education 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Ryan Scott Hoff 
Elementary Education 
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Betty R. Moore 
Special Education 
Cum Laude 
Patricia Diane Moser 
Elementary Education 
Alisa Marie Nalley 
Elementary Education 
Brian E. Nappe 
Industrial Education 
Vocational - Technical Trade 
and Industrial 
Summa Cum Laude 
Stacey Lynne Neaville 
Elementary Education 
Karen L. Ness 
Early Childhood Education 
Randy Murel Nesseth 
Elementary Education 
Julie Louise Newby 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Buffy Marie Nicoletta 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Janet K. O'Connor 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Benjamin Joseph O'Halloran 
Special Education 
Patricia E. Olson 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Todd Anthony Paget 
Elementary Education 
Cum Laude · 
Patrice Jean Papen 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Polly Parkinson 
Elementary Education 
Kathleen Mary Parmelee 
Early Childhood Education 
Traci Renee Patterson 
Elementary Education 
Marieta Yvonne Perkins 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Natalie Danielle Pershall 
Elementary Education 
Tara Polk 
Early Childhood Education 
Mary Carol Pugh 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jamie Marie Quigley 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lynn E. Raschkow 
Elementary Education 
Robert Eric Richards 
Elementary Education 
Kristina Elise Riggs 
Elementary Education 
Terri Lee Ritter 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Alma Renee Robinson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Angela Dawn Rosenberger 
Early Childhood Education 
Allison Nicole Rouse 
Elementary Education 
Cum Laude 
Frances Elaine Rovetto 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer Ann Roy 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lindsay Allyn Rude 
Elementary Education 
Gina Marie Saxby 
Elementary Education 
Gina Allison Sayler 
Special Education 
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Alisa R. Schaefbauer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Christy A. Schutte 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Patricia J. Schwarzmann 
Elementary Education 
Shelley D. Sears 
Elementary Education 
Tracy Marie Sessous 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Angela Renee Sherbesman 
Special Education 
Cum Laude 
Connie Hawks L. Shipley 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Sara L. Sly 
Elementary Education 
Audeen Smart 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jacqueline H. Smith 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lucinda Nikki Smith 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Robin Leann Smith 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Kari V. Snyder 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
David McDowel Sparkman 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Jamie Dru Spindler 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Rebecca L. Standa 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Juli Ann Straub 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kristy Marie Stuard 
Elementary Education 
Mark David Sugiyama 
Special Education 
Cum Laude 
Ruth Ann Sullivan 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Daniel Joseph Sutich 
Special Education 
Nichole Deann Taylor 
Elementary Education 
Catherine M. Thompson 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kristina E. Thompson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Andrea Rene Tibeau 
Early Childhood Education 
Dixie Lynn Toy 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Deborah B. Tracy 
Special Education 
Cum Laude 
Teresa N. Trueblood-Wire 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Rex Andrew Tucker 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Michelle Ann VanDecar 
Elementary Education 
Dena Lynn VanNorman 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Mary Michelle Waddell 
Special Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kameron D. Wagoner 
Elementary Education 
Darlene J. Wang 
Early Childhood Education 
Deneall Renna Wickland 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Sharon F. Willoughby 
Special Education 
Jennifer Leigh Windel 
Elementary Education 
Molly Jean Winegar 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lynda C. Womack 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Virginia L. Wurts 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Laura J. Yackel 
Elementary Education 
Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 11, 1993 
James D. Bennett 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Donald Douglas Connell 
Music Education 
Theresa E. Eade 
Wind Performance 
John Edward Mieras, Jr. 
Music Education 
Mariko Miyamoto 
Vocal Performance 
Christopher D. Stover 
Theory-Composition 
Wind Performance 
Mark Wayne Thacker 
Theory-Composition 
Wind Performance 
Cum Laude 
Kristy Kathleen Weibler-
Mickelsen 
Percussion Performance 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 11, 1993 
lyabo A. Adeyemi 
Food Science and Nutrition 
Alan Douglas Adolf 
Flight Technology 
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Gerardette Yvette R. Aguon 
Computer Science 
Cum Laude 
Michael E. Aiken 
Accounting 
Daniel L. Allen 
Accounting 
Jo Wiley Allen 
Accounting 
Pamela Y. Almeda 
Business Administration 
Robert Lee Alsbury 
Business Administration 
Barbara L. Andrews 
Biology 
Penny G. Antonio 
Business Administration 
James Martin Antush 
Mathematics 
Cum Laude 
DeeDee Lynn Armstrong 
Accounting 
Christi A. Arnold 
Individual Studies: 
Promotional Media for Tourism 
Marta Marie Asche 
Business Administration 
Raymond Wayne Ashcraft 
Construction Management 
Tammy Jo Ashcraft 
Business Administration 
Travis James Bagley 
Economics 
Business Administration 
James P. Baker 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Barbara E. Bardwell 
Physical Education 
Shirley Louise Barr 
Business Administration 
Gloria Grace Barrans 
Business Administration 
Joseph A. Barrow 
Computer Science 
Ozkan Basaga 
Economics 
Tyrrell V. Beatty 
Biology 
Suzanne M. Beaver 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Richard D. Beck 
Construction Management 
Kaye Suzanne Beckel 
Leisure Services 
Cum Laude 
Jonathan P. Bell 
Business Administration 
Sandra Lynn Benedict 
Accounting 
Linda Marie Bennett 
Business Administration 
Pamela Jean Berndt 
Home Economics 
Gerald M. Berube 
Leisure Services 
Kimberly Kay Bezold 
Accounting 
Paul R. Bidinger 
Business Administration 
Craig William Bishop 
Electronic Engineering 
Technology 
Richard Patrick Blanco 
Business Administration 
Robert J. Blumhagen 
Business Administration 
Daniel K. Bolen 
Business Administration 
Shamar S. Botley 
Business Administration 
Anne Marie Boydston 
Individual Studies: 
Tourism 
Jeffrey J. Breezee 
Flight Officer 
Scott Anthony Brenneman 
Flight Officer 
Cum Laude 
Janice M. Brewer 
Individual Studies: 
Studies in Childhood Learning 
Peggi D. Briggs 
Anthropology 
Jennifer Kay Brinkworth 
Business Administration 
Thomas R. Brotherton 
Computer Science 
Kristin D. Brown 
Accounting 
Julie Francine Brunaugh 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Daryl A. Bullard 
Business Administration 
Steven Jay Burney 
Industrial Distribution 
Stacie K. Butcher 
Flight Technology 
Matthew N. Byers 
Business Administration 
Christopher Eli Byler 
Business Administration 
Camille Annette Calhoun 
Food Science and Nutrition 
Steven Gregory Call 
Accounting 
Business Administration 
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Catherine E. Campbell 
Biology 
Brent J. Carter 
Business Administration 
Sharon Leigh Carter 
Gerontology 
Stephan Floyd Carter 
Sociology 
Cum Laude 
Chris Louis Caviezel 
Business Administration 
Terry L. Cawdery 
Business Administration 
David C. Cervantes, Jr. 
Industrial Supervision 
Lee Anne Chandler 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Eric Chastain 
Business Administration 
Luke P. Chesledon 
Paramedic 
Michael J. Chrisom 
Accounting 
Corey T. Christensen 
Accounting 
Business Administration 
Lisa Ann Christensen 
Business Administration 
Dana Michael Christian 
Economics 
Cum Laude 
Deborah L. Chun 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Stacy Sue Clark 
Physical Education 
Melissa Rae Clise 
Chemistry 
Cum Laude 
John Ely Coleman, Jr. 
Accounting 
Kristin Lynn Colley 
Flight Officer 
Sarin Catherine Collins 
Accounting 
Brenda L. Conrad 
Home Economics 
Cum Laude 
Timothy R. Cooper 
Business Administration 
Stephen Josef Corbin 
Flight Officer 
Eric Joseph Roy Cormier 
Business Administration 
Julie Eileen Cornell 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Cabot Reed Cornwall 
Business Administration 
Patrick James Cosentino 
Economics 
Richard N. Coster 
Accounting 
Kendall Michelle Cowdrey 
Business Administration 
Christopher James Cox 
Business Administration 
Tracy Kaylene Craig 
Accounting 
James William Crawford 
Business Administration 
Darren K. Crow 
Business Administration 
Sara A. Dale 
Individual Studies: 
Tourism 
Tanya Leigh Daniels 
Flight Technology 
Joi Ann Davenport 
Business Administration 
Todd Robert Davenport 
Computer Science 
Troy A. Davis 
Biology 
Kelli Kristine Davy 
Accounting 
Barbara Jean Day 
Accounting 
Business Administration 
Karen Dazell 
Business Education 
David John DeLaHaye 
Accounting 
Dorothy P. DeLateur 
Social Services 
Theron J . DePaulo 
Business Administration 
Accounting 
Sheri Lynn Denchel 
Biology 
Christine (fina) M. Derezes 
Accounting 
Timothy Michael Dilley 
Accounting 
Deborah Kay Dipprey 
Accounting 
Cum Laude 
Scott Daniel Doebler 
Flight Officer 
Cum Laude 
Heath J. Dolven 
Business Administration 
James E. Dooley 
Physical Education 
Michelle Colette Dorais 
Accounting 
Darren Lane Doty 
Construction Management 
Sean Keith Downer 
Business Administration 
Lincoln Patrick Dunigan 
Business Administration 
Korey S. Dykman 
Business Administration 
Thomas H. Ebel 
Business Administration 
Jaqueline Ann Edwards 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Suzanne Sinclair Edwards 
Accounting 
Troy A. Edwards 
Construction Management 
Darren Edward Elledge 
Leisure Services 
Elizabeth Abbe Ellis 
Biology 
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Matthew Charles Ely 
Accounting 
Toshiko Emi 
Accounting 
Michelle Maxine Ensey 
Anthropology 
Marc B. Entz 
Business Administration 
Cum Laude 
Merlin L. Erickson 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Babette Kay Eshghi 
Business Administration 
Christene Ann Etzel 
Business Administration 
Colleen Patricia Faherty 
Business Administration 
Tami Leigh Fairweather 
Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Hala Farag 
Mathematics 
Matthew J. Fengler 
Business Administration 
James Scott Ferguson 
Business Administration 
Justin J. File 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Joseph Michael Flahiff 
Administrative Office 
Management 
Neil Damon Fleischbein 
Business Administration 
Kristina M. Foley 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Steven James Ford 
Business Administration 
Clarence Lee Forech, Jr. 
Chemistry 
Valerie Kay Freer 
Paramedic 
Christene M. Fujiwara 
Gerontology 
Craig L. Fulmer 
Construction Management 
Dayna Elaine Furber 
Leisure Services 
Sandra L. Gage 
Biology 
Mary Elisabeth Gagner 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Coral Gainer 
Accounting 
Business Administration 
Peter J. Gamache 
Business Administration 
John Joseph Gardner 
individual Studies: 
Environmental Studies 
Summa Cum Laude 
Dee Harold Gargus 
Business Administration 
Ronald Leonard Gehl 
Electronic Engineering 
Technology 
Darrell F. Geymann 
Accounting 
Frederick Paul Gibison, Jr. 
Mathematics 
Cum Laude 
Andrea Michele Gilmore 
Accounting 
Robert Brian Gilmore 
Industrial Supervision 
Kimberly Creigh Gilpin 
Anthropology 
Wendy T. Gleich 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Lori A. Glessner 
Business Administration 
Dean Yates Godfrey 
Physical Education 
Dale Arnold Goett 
Accounting 
Jon D. Good 
Business Administration 
Michael Lee Gordon 
Loss Control Management 
Julieann Gorski 
Biology 
Anna M. Gould 
Accounting 
Paula Jean Grassell 
Business Administration 
Edward E. Graves 
Business Administration 
Brenda G. Gray 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Lia Marie Graybeal 
Leisure Services 
Gordon Charles Greene, Jr. 
Business Administration 
Danielle C. Grindle 
Accounting 
Daniel Clyde Griner 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Julie Norene Guay 
Business Administration 
Joseph C. Guinasso 
Accounting 
Maribel Guzman 
Business Administration 
Cum Laude 
Michael Edward Habben 
Business Administration 
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Corey J. Hager 
Accounting 
Samuel L. Hall 
Accounting 
Randall S. Hammack 
Business Education 
Bernice Marie Hammer 
Physical Education 
Mechelle J. Hannahs 
Business Administration 
Jeffrey J. Hanson 
Computer Science 
JoAnn Marie Hardt 
Leisure Services 
Cum Laude 
Thomas A. Harrington 
Business Administration 
Alana Marie Hastings 
Marketing Education 
Cum Laude 
Kenneth R. Hauge 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Michael Kevin Heald 
Business Administration 
Clifford D. Hendrickson 
Paramedic 
Kayse A. Herner 
Food Science and Nutrition 
Wendy Patricia Herrmann 
Accounting 
Business Administration 
Lori A. Hessin 
Individual Studies: 
Directing Early Childhood 
Programs 
Michelle Ann Hiebert 
Accounting 
Jodie Lynn Higbee 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Glenda Gay Hill 
Accounting 
Mark D. Hill 
Computer Science 
Christopher Nels Hoel 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Linda Ann Hoffman 
Individual Studies: 
Convention Management 
Jeffrey Anthony Hoss 
Leisure Services 
Marianne H. Houghton 
Business Administration 
Carl J. Huber 
Electronic Engineering 
Technology 
Herold Jerome Hudson, Jr. 
Accounting 
Todd P. Humphrey 
Business Administration 
Kristi Lyn Hunt 
Fashion Merchandising 
Gregory Lee Husted 
Business Administration 
Joaquina Iyong 
Industrial Technology 
Bjorn B. Jackson 
Physical Education 
Marlene Lynn Jacques . 
Leisure Services 
Myles Hojat Jalalian 
Electronic Engineering 
Technology 
Deanna Jill James 
Administrative Office 
Management 
Steve Jensen 
Construction Management 
Camey J. Jenson 
Accounting 
Kirk Mervin Johnson 
Business Administration 
Lynette Lee Johnson 
Administrative Office 
Management 
Michael Allen Johnson 
Biology 
Paulina R. Johnson 
Business Administration 
Sean L. Johnsrud 
Business Administration 
Angelika Marianne Jones 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Daniel Leland Jones 
Business Administration 
Kevin L. Jones 
Accounting 
Kirk D. Kamrath 
Business Administration 
Accounting 
Mark J . Karaim 
Flight Technology 
Joyce Marie Karmil 
Accounting 
Steven Lee Kazmirski 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Bart Patrick Kelly 
Administrative Office 
Management 
Tricia Le-Marie Kenaston 
Mathematics 
Cum Laude 
Faye A. Kennedy 
Leisure Services 
Stewart L. Kennedy 
Electronic Engineering 
Technology 
Kimberly Dawn Kepler 
Business Administration 
Cum Laude 
Michael K. Kesler 
Accounting 
Heidi L. Kezele 
Fashion Merchandising 
Lori Ann Kibbe-Kuppe 
Business Administration 
Cum Laude 
Ogbagabriel Zeru Kidane 
Business Administration 
Robert A. Kidder 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Douglas Duane Kikendall 
Biology 
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David Yale Killian 
Construction Management 
Mary M. Killinger 
Business Education 
Susan R. Killingsworth 
Accounting 
Keith J. Kimzey 
Business Administration 
Pamela Rae Klein-Bosh 
Business Administration 
Jason R. Klett 
Accounting 
Tron B. Knik 
Business Administration 
Eric E. Koegler 
Electronic Engineering 
Technology 
Siegfried W. Kohl 
Paramedic 
Jennifer Louise Kubo 
Business Administration 
James Thomas Laidlaw IV 
Paramedic 
Mickey Marie Land 
Leisure Services 
Gwendolyn Irene Larson 
Physical Education 
Katrina A. Leach 
Business Administration 
Joseph P. Lefebvre 
Biology 
Kimberley A. Lehman 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Cheryl Lynne Lennon 
Business Administration 
Lori Ann Lesnar 
Business Administration 
Lance David Levesen 
Accounting 
Mark P. Lewis 
Accounting 
Stephanie Ann Lind 
Leisure Services 
Benjamin P. Lindholm 
Construction Management 
Kariann Linnell-Taylor 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Penny S. Linton 
Business Administration 
Debra Dee Litchfield 
Business Administration 
Steve J . Lolos 
Biology 
John Aden Long 
Biology 
Rebecca A. Long 
Loss Control Management 
Beth Alison Longanecker 
Biology 
Cum Laude 
Donna M. Lontz 
Accounting 
Business Administration 
John Paul Louden 
Business Administration 
Michael H. Luckenbaugh 
Business Administration 
Paul D. Lukas 
Accounting 
Thomas David James Magruder 
Physical Education 
Jerry M. Majewski 
Business Administration 
Dawn M. Malcolm 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Kimberly C. Maloney 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
Daniel C. Marquett 
Business Administration 
Jonathan Maskew 
Business Administration 
Tamara Marae Massey 
Administrative Office 
Management 
Edward J . Mastrovito 
Business Administration 
Carl C. McAdams 
Electronic Engineering 
Technology 
JamesL. McDonough 
Business Administration 
Karen M. Mcfarlane 
Accounting 
Patrick R. McGlynn 
Business Administration 
Lorna Hope McGoran 
Gerontology 
Sandra Shawn McKay 
Anthropology 
Edwin M. McKean 
Leisure Services 
Karol Ann Mcluen 
Accounting 
Michael W. McMahon 
Electronic Engineering 
Technology 
Steven Thomas Meddaugh 
Mathematics 
Francine R. Melton 
Accounting 
Marichu S. Mendoza 
Accounting 
Debra Joyce Metz 
Food Science and Nutrition 
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W. Jeffrey Meyer 
Leisure Services 
Gregory Edward Miller 
Computer Science 
Kurtis Anthony Mitchell 
Business Administration 
Chinese 
Susan M. Mitsudo 
Individual Studies: 
Japanese 
Magna Cum Laude 
Barry L. Moats 
Business Administration 
Economics 
Cum Laude 
Christine M. Mobley 
Business Administration 
Cum Laude 
Christopher John Moen 
Paramedic 
Flight Officer 
Sinina Moeun 
Accounting 
Jeffrey M. Moisan 
Flight Technology 
Erica Dawn Monte 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Honors in Sociology 
Jacob Micheal Moon 
Business Administration 
Dennis J . Moore 
Administrative Office 
Management 
Jeffery Scott Moore 
Accounting 
Jill Marie Moore 
Business Administration 
Mi K. Moore 
Fashion Merchandising 
William Robert Moore 
Biology 
Jason S. Morgan 
Business Administration 
Katherine A. Morgan 
Accounting 
Mike T. Moyer 
Business Administration 
Vernon W. Mulford 
Business Administration 
Eldon R. Mundy Jeffrey R. Patterson Tanya Christina Raffetto 
Accounting Industrial Technology Mathematics 
Cum Laude 
Lisa M. Munson Jay Qvale Pearson 
Accounting Flight Officer Kenneth C. Ray 
Business Administration Construction Management 
Paul Eric Pedersen 
Shirley K. Nakashima Accounting Elizabeth A. Reed 
Business Administration Flight Technology 
Kathleen Judith Pederson Cum Laude 
James A. Neaville Business Administration 
Accounting Lars Kennedy Refvik 
Glenda A. Pemberton Construction Management 
Donna Kathleen Neely Accounting Magna Cum Laude 
Fitness Specialist Cum Laude 
Robert Jens Reid 
Jon James Nehring Anthony William Perez Miller Accounting 
Business Administration Physics Business Administration 
Magna Cum Laude 
Ngoc Thi Thai Nguyen Amanda J. Rennert 
Business Administration Scott Pernaa Accounting 
Accounting 
Kristine M. Nicklas Nikki J. Ress 
Accounting Eric A. Peterson Business Administration I 
I Construction Management Cum Laude Amy P. Nielsen Cum Laude 
Administrative Office Christopher Sharkey Rhodes 
Management Jason M. Peterson Computer Science 
Administrative Office Magna Cum Laude Zella M. Nitz Management 
Food Science and Nutrition Steven Ray Rhodes 
Kelly B. Peterson Administrative Office Susan Lynne Norton Mathematics Management Individual Studies: 
General Studies Stephanie Jo Pifer Randall A. Rice 
Business Education Accounting Shelley B. Notenboom Cum Laude 
Fashion Merchandising William R. Rice 
Robert Joseph Pilch Chemistry Amy Anne Novak Electronic Engineering Biology Business Administration Technology Summa Cum Laude 
Kenneth E. Novak Cum Laude 
Claudia Ann Rideout Business Administration Sherry Jo Pippins Accounting 
Tommy R. Nuzum, Jr. Business Administration 
Patrick Russell Ringe Business Administration Andrew T. Platte Food Science and Nutrition Magna Cum Laude Accounting 
Lyle Eric Nygren, Jr. Cum Laude Rodney T. Rinta 
Leisure Services Construction Management Susan Barbara Plough 
Jennifer L. Olfert Physical Education Jerry John Risken 
Industrial Supervision Administrative Office Corey Allan Pogue 
Management Business Administration Shelley M. Roach 
Daniel Alan Ordos Accounting Business Administration 
Business Administration Cum Laude Cum Laude 
Lisa Ann Ortquist Michael John Posada 
Accounting Loss Control Management 
Julie Marie Ottini Randy B. Quinto 
Administrative Office Physical Education 
Management 
Cum Laude 
Eric Scott Parker 
Accounting 
Business Administration 
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Rebecca L. Roby 
Biology 
Gayla Ingrid Rubalcava 
Business Administration 
Gene Ruiz, Jr. 
Business Administration 
Anjanette Marie Ryan 
Accounting 
Business Administration 
Dawn Sackwar 
Leisure Services 
Stephen Lane Sadler 
Electronic Engineering 
Technology 
Gregory B. Sambrano 
Physical Education 
Michael Lynn Samuelson 
Accounting 
Thomas N. Samwel 
Business Administration 
Douglas J. Sanders 
Business Administration 
Cum Laude 
Yuichi Sasaki 
Business Administration 
Kazumi Sato 
Business Administration 
Debra Ann Sauter 
Business Administration 
Jeffrey D. Sawyer 
Business Administration 
Lia J. Scavotto 
Accounting 
Cum Laude 
Jefferie Charles Schlect 
Administrative Office 
Management 
Edwin Wayne Schoneck 
Biology 
David Mathew Scott 
Business Administration 
Kyoko Naomi Sei 
Individual Studies: 
Asian Studies 
Masako Senoo 
Business Administration 
Cum Laude 
John H. Sevigny 
Business Administration 
Steven Milo Sharp 
Accounting 
Business Administration 
Jason H. Sharpe 
Construction Management 
Linda J. Shepard 
Anthropology 
Tsering Doka Sherpa 
Business Administration 
Coleen Shimota 
Accounting 
Jennifer Kay Shirley 
Administrative Office 
Management 
Linda Margaret Shockey 
Business Administration 
Roger E. Shoup 
Business Administration 
Cum Laude 
Naomi Mae Kumpe Simpson 
Business Administration 
Dean Thomas Sloan 
Flight Officer 
William V. Slosson 
Individual Studies: 
Sports Medicine/ Athletic Training 
Jerda Antoinette Smeltzer 
Geology 
Magna Cum Laude 
Casey Albert Smith 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Craig M. Smith 
Business Administration 
Dawn Marie Smith 
Business Administration 
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James Gregory Smith 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Kevin H. Smith 
Business Administration 
Monica J. Smith 
Accounting 
Pamela L. Smith-Graham 
Business Administration 
Nalin Sood 
Business Administration 
Luke S. St.Maur-Windle 
Flight Technology 
Terry L. Stablein 
Business Administration 
Jody Michelle Stackhouse 
Leisure Services 
Celine Patrice Staeheli 
Biology 
Magna Cum Laude 
Shelly Jo Stanley 
Business Administration 
Brenden E. Stelter 
Business Administration 
Brian Joseph Stemp 
Biology 
Kurt Anthony Stermetz 
Leisure Services 
Harry A. Stevens 
Accounting 
Yvonne Kay Stremler 
Business Administration 
Brie Louise Sundquist 
Leisure Services 
Cum Laude 
Brett Michael Swigart 
Flight Technology 
Nathaniel M. Symonds, Jr. 
Accounting 
Holly Lynn Tagman 
Accounting 
Mary Angela Talbo 
Business Administration 
Steven J. Tanta 
Accounting 
Nicki Sue Taylor 
Flight Technology 
Jerry J. Tellinghuisen 
Accounting 
Craig Terry 
Administrative Office 
Management 
Dionne Celeste Thibodaux 
Administrative Office 
Management 
Ryan M. Thomas 
Construction Management 
Connie Susan Thompson 
Business Administration 
Stuart James Thompson 
Construction Management 
Shelly A. Thorstad 
Leisure Services 
Erik Karl Tingelstad 
Business Administration 
Miyo Ruth Tonegawa 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Michael Alan Tonseth 
Biology 
James J. Trainer 
Business Administration 
Lynn Ngoc Tran 
Accounting 
True Lam Thanh Trang 
Mathematics 
Colin Matthew Treend 
Business Administration 
Laurie Lynn Treloggen 
Business Administration 
Jeffrey N. Turnberg 
Electronic Engineering 
Technology 
Industrial Electronics 
Technology 
Magna Cum Laude 
Robert J. Umbeck 
Paramedic 
Anthony Underwood 
Business Administration 
Joseph Louis Vaiente 
Accounting 
John T. Vail 
Accounting 
Peggy Ann Van Ness 
Business Administration 
Cum Laude 
Thomas William Vance 
Anthropology 
Walter R. Viereck 
Electronic Engineering 
Technology 
Rodona Jean Violette 
Social Services 
Delia Cacdac Vita 
Business Administration 
Cyndy Solon Vokoun 
Accounting 
Business Administration 
Aaron Ernie Wagner 
Geology 
Troy A. Wagner 
Flight Technology 
David W. Walker 
Physical Education 
Charles Richard Warner 
Accounting 
Darlene S. Warner 
Business Administration 
Accounting 
Clifford Anderson Watson 
Business Administration 
Lyle Robert Watts 
Electronic Engineering 
Technology 
Summa Cum Laude 
Peggy Sue Watts 
Accounting 
Krista Gene Weatherman 
Business Administration 
Gary R. Weber 
Business Administration 
Scott Adam Weiner 
Business Administration 
David A. Weiss 
Accounting 
Cum Laude 
Steven J. Weiss 
Economics 
Mary St.George Weist 
Accounting 
Business Administration 
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Anthony J. Welch 
Business Administration 
Lynette R. Welland 
Community Health Education 
Scott W. Westlund 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Mark F. White 
Construction Management 
Zane Marie White 
Business Administration 
Bryan George Whitehouse 
Business Administration 
Wendi J. Whitmore 
Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Michael T. Wiegert 
Business Administration 
Economics 
Karin Annelies Wieland 
Biology 
Scott Wilkinson 
Accounting 
David Sykes Williams 
Accounting 
Jeff D. Williamson 
Construction Management 
Brian Clark Wilson 
Industrial Distribution 
Carrie Michelle Wilson 
Flight Technology 
Kimberly Ann Wilson 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Dionne 'R. Wimmer 
Loss Control Management 
Jacqueline C. Wirszyla 
Accounting 
Cum Laude 
Christopher Eric Wisemann 
Flight Technology 
Jimmy Tony Wolf 
Business Administration 
Cum Laude 
Melody Lynn Wollan 
Business Administration 
David Lee Woodall 
Flight Technology 
Robert H. Woods 
Accounting 
Charles H. Woolley JV 
Biology 
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Ann E. Worthington 
Administrative Office 
Management 
Douglas Robert Young 
Computer Science 
Electronic Engineering 
Technology 
Christopher B. Zender 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Benjamin B. Zha 
Bus iness Administration 
Michelle Marie de Montigny 
Computer Science 
Summer Degree Candidates Marching in Commencement 
MAIN CAMPUS 
Valerie Adkins 
Katy Anderson 
Margaret M. Badgley 
Daniel M. Baxter 
Melinda S. Berman 
LaRon Berreth 
Nadine L. Bill 
Susan M. Bischof 
Michael L. Bonnett 
Brandy T. Burlew 
Michele K. Callin 
Gail Carlson 
Patrick S. Carte 
DuAnne Cless 
Scott A. Clirehugh 
Catherine K. Cortez 
Kathleen Cummins 
Bonnie L. Curran 
Deborah J. Davenport 
Eric S. Davis 
Tamara M. Davis 
Marvin Denman 
David F. Dingess 
Chris Doles 
Michael D. Drechsler 
Carolyn L. Driscoll 
Danille Eckhart 
Chris Elvington 
Dusty J. Fox 
Gregory A. From 
Stacy Frost 
Melissa J. Giesinger 
Kurt D. Godfrey 
Teena Gores 
Jay R. Greenwell 
Taya N. Hampton 
Jennifer A. Hancock 
Linda Heidelberg 
Dina M. Hernandez 
Kevin Heuser 
Tamela L. Huhta 
Lori A. Jenner 
Joy E. Johnson 
Dean Josey 
Connie Rae Juhl 
Jacquelyn Kesseler 
Kelle Kitchel 
Connie Klump 
Angela R. Knowles 
Kristen Kornegay 
Jason Krilich 
James E. Kummerle 
Ellen Laurion 
David Lawson 
Lisa K. Leahy 
Kristi Lewis 
Lori Lindberg 
Kimberli Jayne Lindholm 
Jami Lopez 
Timothy Lougheed 
William E. Mauntel 
Angela Mccaslin 
Trudy A. McKee 
Cori McLeod 
Karen W. Millam 
Mary B. Murgatroyd 
Trisha A. Newman · 
Kathy P. Nordstrom 
Bart H. Olson 
Teresa Otter 
Christine Overfield 
Mary J. Peebles 
Chris Perkins 
Sally Rane Potts 
Gerald A. Proctor 
Andrea M. Rehberg 
Lisa N. Schultz 
Mark N. Shelton 
Barbara D. Shue! 
Kim Siebrass 
Jim Simmons 
Candy D. Smith 
Mike Smith 
William B. Stefan 
Tara Steinkamp 
David R. Stemp 
Tina Stone 
Rich Strandgard 
Bob Strickland 
Shelly A. Styres 
Suzanne Swan 
Michelle S. Swearingen 
Andrea M. Tallant 
Dennis Tate 
Mark R. Temple 
Annette C. Therson 
Kirsten Tozer 
Michael L. Travis 
Tracy L. Trople 
Jennifer R. Vachon 
Janet I. Weber 
Tony Wilmoth 
Pamela S. Wissman 
Maria M. Worley 
Wendy Wu 
Cindy Yoder 
Judy Yun 
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WEST SIDE 
Pamela Y. Almeda 
Dee Dee Armstrong 
Frank W. Brown 
Roehl F. Bruan 
Jerry Elias 
Judy Ann Fallarme 
Shamsolsadat Z. Ghoraishi 
Russell B. Gow 
Travis E. Gregory 
Kenneth R. Hanselman 
Carol A. Jones 
Jayme L. Jones 
Maryam D. Karamooz 
Lia Kho 
Daniel Luellen 
Angelina T. Pinches 
Trenace E. Thompson 
Marissa B. Turla 
Shannon Lynn Weyandt 
Holly C. Young 

MASTER'S DEGREES GRANTED 1992-93 
MASTER OF ARTS 
August 21, 1992 
Sandra Lorene Brennan ................... ............ ........ ..... ........ ............................ .. English (TESL/TEFL) 
B.A. , Western Washington University, 1989 
Kent R. DaVault ... ................ .............. .. ....................... ..... ..... .. ..... .. ....... .. ..... .... English (TESL/TEFL) 
B.A., Central Washington University, 1970 
Beiyin Hu .. .... ......................................... .. ........................ .... ......... ..... ............... English (TESL/TEFL) 
B.A., Anhui University, 1979 
Susan Jane Lagsdin ........... ...... .. .. ...... ........................ ..... .. .. .. ................... English (Teaching Option) 
B.A. , University of Washington, 1968 
Alex Whitman Pistorese ....... ........... ..................... .. ......... .. .... ................. .................... .... ..... English 
B.A., Central Washington University, 1990 
Lisa Christine Shipley .... .. .. ........... ..................... .......... .... ........................... .... .. ......... ... ...... .. English 
B.A, University of Washington, 1978 
Linda Morrell Walker ............ ............................... .. .. ........ .. .. .. .. .. .. ........ .. English (Teaching Option) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1969 
MASTER OF ARTS FOR TEACHER 
August 21, 1992 
Brian Phillip Anderson ............... ....... .................. ..... ...... ............................ .. .......... .. ... . Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1989 
Annette Renee Lembcke ..... .. ...................... ........... .. .... ..... .......... ......................... ........ Mathematics 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1988 
MASTER OF EDUCATION 
August 21, 1992 
Liesa E. Adams .......................... ...... .... ............. ........ ..... ........ ............. .. .. .. ... ............. Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1987 
Sherry Beth Adams ... .. .................... .. .. ............................ .. ... .. ..... .... .. .. ........... .... .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Mary Ann Allard ............ .... .................. .. ... ................. ... .... .. .. ........ ....... ... .... ........ .. Special Education 
B.A., Whitworth College, 1988 
Andrea Jo Ames .................................................................. ..... .... .... .............. .... ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Jill Marie Anderson ............. .. .... .. .. ......... ........ ........................ .. ............... ............. .. . Master Teacher 
B.A. in Education, Washington State University, 1976 
Julie Kay Anderson .... ..... .... ......... ........................ .... ... ........... .. .. ... .... .................. ... .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
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Nancy M. Aparico ........................................................ .. .................... .. ... ......... ........ Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1971 
Sharon J. Ashley ............ .. ............ ...................... ........................ Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Eric Victor Baxter .............................. ... ..... ..................... .. ... .... ............................ School Counseling 
B.A., Central Washington University, 1984 
John H. Beard .......... .. ............ ........ .......... .. ...... .............. .............................. .......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1968 
Scott Michael Benner ................................................................. ... ............... .. .......... Master Teacher 
B.A., Seattle Pacific University, 1982 
Lynn Marie Bernier .................. . .... .. ............................................... .. .................. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Byron Duane Blauman ................. ... .................. .. .. ........ ................ .... .. ............. ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Coleen Sue Bridges ................................ .. .................................. ....... ...... .. .. .. ....... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Leonard Dallas Bridges .................................... ... .............. .... .... .. ..... .. ............. ... ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Joni Lynn Britt ....... ............................... ..... .. ... .. ......................... ..... .. .. .. ................... Master Teacher 
B.A., University of Puget Sound, 1982 
Jerry L. Bushnell ....... ................................ .. .... ........................... ... .. .. .. ................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Dana Lee Cada ........................................... .. ............................................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1990 
Kristin Casey Cameron ...... ... .......... ......... .. ................... .. ........................ .. ........... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
John Lamar Castilleja .................. ..... ................................... .... ............. .. .. .. ...... ...... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Christopher Matthias Cloakey .. ..... ........ ..... .................. .. .... .. ................ .. ................. Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1982 
B.S., Central Washington University, 1990 
Lynn Marie Coffman ... ..... .. .. ..... .......... .... ... ... ........ .......... .... ..... .. ............... .. .... ......... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Washington, 1966 
Matt Condit ...... ........ ...... .... ............ ................... .................... ........ ..... ................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Susan Elizabeth Cox ............................... ...... ............................ ........... .............. : ...... Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1987 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
William Dean Croshaw ............................ ...... ................................................ .. ......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
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Barbara L. Cunha ....... .. .............................................. .. ... .... ..... ... .......... .. ...... .... ....... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Montana, 1989 
Laura Lynn DeHaven .. ........ ... .. ...... ... ..... ....... ......... .... ..... .... ..... ..... ................. ...... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Sally Kay Dieringer .................... ... ...... .. .. ..... .............. ....... ...... .. ..... .... ... .... .. ............. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Donna Lee Nelson Duff ............ .... ........ .............. ... ...... .. .. .. ...... ... .. ... ... .. .. ..... ... ..... ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Natalie Ann Duffy ................. .. ................. ... .... .. .... ...... ...... ........ .. .. ... .. ..... ... ..... .... Reading Specialist 
B.A., Mount Saint Mary College, 1988 
Larry R. Dugan .......... .. ... .............. ................. ........ ... ...... ......... ... .. .. ... ... ........ ..... .. .. . Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1971 
Christina Lee Dugan .... ..... .. .. ... ......... .. .. ... .. ... ... ... .. .. .. ........ .. .... ...... .. .. ..... ............ ...... Master Teacher 
B.S. , University of Idaho, 1966 
David Edward Eby ...... ................ ............................................... .... .. ........ .. ............. .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Patricia Eggleston .. .. ... .... ..... ... .. ....... ... ... .. ............ .... ...................... .. .. .. .. ... ..... ... ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Richard Eggleston ........ ...... ............. .......... .. ............ .... .. .. ....... .... ............................. . Master Teacher 
B.S. , Western Washington University, 1980 
Deanna Elaine Eisenbarth ... ........... ...... ... .... .... .. ...... .... ........ .......... ... .......... ............. Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1988 
Lenda Emerson ............... ... ... .. .... ......... ..... ... ............................... .... .. ...... ... .... ....... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Robert Alan Erickson ...... ....... .................. ..... ...... ....................... .. .. ... ..... .... ........ .... . Master Teacher 
B.A. in Education , Washington State University, 1986 
Sara L. Eubanks ....... ............ ...... ... ... ........ .. .......... .. ........ ............. .. ........................ Special Education 
B.A. in Education, Arizona State University, 1981 
Peter Dallas Finch .... .. ........... ... ....... ............ .... .... ... .. .. .... ........ .... ... .. .. .. .. .. ................. Administration 
B.A., Harvard University, 1987 
Evelyn Kay Hammond Fischer ................. ........... ................ ..... .. .... .... .... .... ......... ..... Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University, 1987 
Elaine M. Focht ................................................................ .. .. ....... ...... ..... .... .. ........ ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1968 
Dolores June Freeberg ......... .. ...... ...... .. ... ..... ........ ...... ..... ......... ... ... ... ..... .... ....... ...... Master Teacher 
B.A. in Education , Western Washington University, 1958 
Robin J. Gahringer ....... .. ............................................................ ; ... ..... .... .............. ... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
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Terri Geer Goveia ................................................................................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
Jennifer Ann Graybeal .. ............... ........................................................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Karen Nelson Greenwood ............... .. ..... ............. . ............................ .. ..................... Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1968 
Kathryn A. Gwinn ........... .................... .............. . .. ................. .. ...... .. .. .. ...... . ......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Laurel Habermann-Menard ..... .............. .. ............................ .......... ... ... ..... .......... Reading Specialist 
B.A., University of Wisconsin-Eau Claire, 1973 
Penelope L. Hedman .............................................................................................. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Kenneth John Heinle ................................................................................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Sherry S. C. Hemphill ................................................................. Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1973 
Carol Marie Henderson ...................... .. ...... .. ............................. .. ............................ Master Teacher 
B.A. , Harding University, 1970 
Shirley Yvonne Herrud ................................................................................ .. ......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1972 
Steven L. Hettick ............................................................ .Individualized Studies (Education/Drama) 
B.A. in Education , Central Washington University, 1988 
James Wallace Holden .......................................................................... ......... .. .. ...... Administration 
B.A. in Education, Gonzaga University, 1986 
Diane Susan Holman ................................................................................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Cindy Jo Huber ...................................................................................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Nadene Fern Hudson ...................................................................... .. .................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Barbara A. Jacobs ... ................. .......................................................... ........ .. ............ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1971 
Robin Edward Kansky ........................................................................ . , .................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Anna Maureen Kearny ....... ........ .... ..... ........................................... ......... .. .. ............ Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University, 1970 
Elizabeth Ann Keener .......................................................................... .. ................... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Montana, 1980 
Evelyn A. Kellogg .................................................... ........ .. ..................................... Master Teacher 
B.A., Malone College, 1973 
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Frances A. Kelly ....... .......... ...... ... ...... ...... ..... .. ............. .. .. ... ..... .... Business and Marketing Education 
B.A. , Washington State University, 1969 
Joseph Mindszenty Kennedy ............................. ........ ....... .... ... .. ... ... .... .... ....... .. ... Reading Specialist 
B.A. , Washington State University, 1982 & 1986 
Susan Marie Kester ............................................. .... .... .... ....... ........ .... ... ..... .... .......... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1973 
Lin Marjorie Lasater .......................................... ............... .... ... .... .... .... .... .. .. .. ...... Reading Specialist 
B.S., Washington State University, 1974 
Gail L. Ledbetter ........... ...... ..... ..... .............. ... .......... ....... .. ..... .. .. .. ... ...... ..... .. .......... .. Master Teacher 
B.A. , Eastern Washington University, 1979 
Veranna Jo Lee ............. ...... .. ........ ......... ... .. ................ .... ........ ....... .. .. ........... .... .. ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University, 1977 
Jan Marie Little .. ... ........... ....... .. ........ ............ .. .. .. .......... .. ........ .......... .. ..... ..... ......... Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1973 
Timothy M. Mahaney .......... ........ ... ....... .................. ..... ... ... ............ ... ..... .... .... ........ ... Administration 
B.A. , Central Washington University, 1978 
B.A. in Education , Central Washington University, 1981 
Nancy P. Maier .......... .. ............ ...................... ........ .. .. .. ... .... ..... ... .... .... .... .. .. ..... ........ . Master Teacher 
B.A. in Education , Eastern Washington University, 1977 
Loretta Ann Perleberg Manke ............... ................. .............. ... .. .... ..... ... .... .. ........... Mas ter Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University, 1968 
Melody E. Marshall .... ........................ ................ .. .... ... .............. ...... ............ ..... ... .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Willa Jayne Martin ........ .... ... .. .... ..... ............................ .... ........ ... .... ...... .......... ........ .. Master Teacher 
B.S ., Western Oregon State College, 1983 
Arnoldo M. Martinez ............................... ... .. .. .. .... .. .. .... ... ........ .... ... ..... ..... ... ..... ........ Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1980 
Sandra Gray McCullough ............. .. ......... .......................... .......... .... . ·· ···· ···· ·;···· ··.Special Education 
B.S. in Education, Georgia College, 1965 
Nancy J. McKee .... ... ..................... .... .... ................ ......... ...... ..................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Richard Thomas Miller Jr . .............. ..... .. .......... ... ..... ..... ...... ........ Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Rae A. Morris ..... .............. ................ ........................... ....... ...... .. .... .... .... .... .... ......... Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1980 
Gregory Garon Moser .......... .. ................. ..................... ...... .... ........ ... .... ....... ... .. . Reading Specialist 
B.A. in Education , Central Washington University, 1989 
Bonnie Marie Nelson ..... .. ... ........ .. ........ .... ............. .... ... ........ ...... ...... ... ..... .... ...... ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
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Susan Lori Nelson-Day .......... ................. .. .. ................. .......... ... ..... .... .. ............ ......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Carol Leslie Nolph ... ............................. ..... ... .......... .... ............. .. .... ..... ........... .... ....... Master Teacher 
B.S., Syracuse University, 1962 
Gordon D. O'Dell .... ... ............. ..... ....... ....... .......... ............. .... ... ..... ............................ Administration 
B.A., Central Washington University, 1976 
Colleen P. Obergh ............ ........ .................................. ..... ....... ... .... .... ........ ... .. ....... Special Education 
B.A., Central Washington University, 1988 
Russel Palmer Olson ............... ... ......... .. ........................... .. ...... .... ...... ... ....... .... .. .... .. Administration 
B.A. in Education, Seattle Pacific University, 1961 
Helen Denise Osborne ................... .... .......................... ......... ..... ...... .... .. ....... ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Robert David Paine ................. ..... .. ......... .. .. .. ........... ....... ...... ..... .. .... ................ ........ Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1969 
Nita Marie Paine ........ ..... .. ... ....... ... ...... .... .... ..... .... .. ... .. ........ .. ... .. ............. ........ ........ Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1970 
Tracy Anne Peterson .................. , .......... ................ ........ ...... .. .... ................ .. ..... ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1980 
Maureen Ann Poirier .......................................... .... ..... ...... ... ..... .. ....... .. ... .. .. .... ........ Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1986 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1988 
Patil David Preston ............. ............ ...... ..... ................ ....... ... ...... ... .... ....................... Master Teacher 
B.S. , Oregon State University, 1965 
Michelle Ranee Price .. ............ .. .. .......... ... ................ .. .. ............ ... ... ... ... ..... ................ Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Paul L. Reasor .. .. ........ .......................... ... ... ....... ... .... ...... .... ... ... ... ..... .. .. ......... ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1969 
Linda Riesterer .......... .. ......... ......... .............. ... .... ............... .... ........ ... .... .... .... .... ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University, 1968 
Daniel Joseph Roche ........... ...... .. .......... ...... ...... .. .................... .. ........ ....................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Roberta M. Russell-Bowers ...... .......... ..... .. ... ....................... ... ...... .... ........ .. ...... ........ Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1971 
Gerene Marie Docken Sadberry ......... ... ........... .. ... ...... ......... .... ... .... .... .... ... .. .... ...... Administration 
B.A., Central Washington University, 1974 
Kathy J. Sadler ...... .... ... ......... ................... ................. ...... .... ....... .......... ..... .. ... ...... ... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Brett A. Sarver ........... ................................................. ... ...... ..... Business and Marketing Education 
B.A., Central Washington University, 1983 
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Karen Kay Schmitten .......................... ..... ......... ... ........................... ............ .... ......... Master Teacher 
B.A. , Washington State University, 1977 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Annette Schrag ........................ ... ...... ................ .. ........ ................ ..... ... ... ...... ............. Master Teacher 
B.A., University of Puget Sound, 1972 
Gerald Vaughn Semanko ....................................................... .... .. ..... ........ ....... .. ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1982 
Conda Lynn Shaver ..... ...................................... ... ................ ............ ........ ... .... ... ...... Master Teacher 
B.A., Whitworth College, 1968 
Beverly Jean Sivertsen-Meeks ... ............. ................... ......... ..... ..... .... .. ..... .. , .... .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Denese Marie Sollom ....................................................... ........ .... ... ..... ........ ............ Master Teacher 
B.S. in Education, University of North Dakota, 1975 
Cheryl Ann Sonnichsen ...... ................ ..... ..................... ...... ...... ..... ...... ...... ............ Special Education 
B.A. in Education , Washington State University, 1990 
Elizabeth Ann Stucker .................... ...... .................. ........ ... .. .......... ..... ........... . ..... .Special Education 
B.S., Eastern Washington University, 1975 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Sharon Joy Taylor ............ .................................................. .. .................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Linda A. Thomson .. ............................ ........... .... ........................... ........ .... .. .. ...... ....... Master .Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1970 
Charlotte Ilene Throgmorton ................. ... ..... ........... ............. .. .. ......... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Georgine Tomayer ............... ................................................................ Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Carol A. Truitt .................. .. ........... ............... ....... ........ .................. ... .... ... ..... .... ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
James Robert Turner ........................................................................................ ...... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1968 
Arvid E. Uttech ............................... ..... ........ ............ .... ... ...... ........... .. ..... .. ... ... .......... Master Teacher 
B.A., Western Washington University, 1975 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
Lorna Marie Newby Walker ...................... ......... ..... ... .. ..... .. .... ... .. ... ... ... ............. ...... Administration 
B .A., Washington State University, 1965 
Ethel L. Wellington-Peak ......................... ....... .... .. .. ................... .... ........................... Administration 
B.A. , Marymount College, 1979 
Billie Wells ....... .. .. .................... .. ..... .......... ...... ........... ... ................ ..... ... ... .. .. ... .......... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Alaska Fairbanks, 1989 
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Jean Fronville West .............................................................................. ........ ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Dan G. White ....... .. .......... .. .... .......... ........ .......... .. .......... ..... .... ... .. ....... ........ .... .. ....... Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1971 
Janet M. White ...... ................ ....... .. ......................... ............ ...... ....... .... .................... Master Teacher 
B.A. in Education , Washington State University, 1971 
Elena Maria Wiggins ........... .... ........................... .......................................... ... .. .... .... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1974 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Vikki Ann Williams ......... .. ........................ ...... ... ..... ....... ... , ..... .... ........ ...... .... .... ......... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1971 
Larry Robert Williamson .......................................... .... .... .... ...... .................... ......... Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 1987 
Lorine Kay Wilson ................................................. .... .... ....... ..... .. ...... ....................... Master Teacher 
B.A., Seattle Pacific University, 1986 
James Donald Wright .......................................................................................... School Counseling 
B.A., Western Washington University, 1990 
Linda Laurene Young .. . . . . . . . .. . .......... .. ........................ .. .. ........ .. .. .... ......... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
MASTER OF MUSIC 
August 21, 1992 
Kimberly Ann Clarke .................................................................................... .. Music (Performance) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Linda A. Jacobs ......... .. ........ ................................. .... ... ...... .. .... .... ... .... .............. . Music (Conducting) 
B.Mus., University of Oregon, 1983 
MASTER OF SCIENCE 
August 21, 1992 
Anne M. Anderson ..... ..... ...... ..... ........ .. .. ... ................ ............... .. ...... .... ... .... ..... ....... .. .. .......... Biology 
B.A. , University of Minnesota, 1967 
Christine Jane Armstrong ...................................................... Home Economics and Family Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Gregory Eugene Austin ....................... .................. .................... .... .. .................................... Biology 
B.A. in Education , Eastern Washington University, 1986 
Catherine Marie Bambrick ........ ................... .............. ... ... .... .. Home Economics and Family Studies 
B.S. , Central Washington University, 1988 
Douglas Frazier Cairns .......................... .... .......... ....... ... ...... ... ...... .... ... .......... .. ..... .... ..... ..... Biology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1970 
Linda Marie Christine ... ..... ..................... ........ ....... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. , Central Washington University, 1988 
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Gilbert E. Coleman ................................................ . Physical Education, Health , and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
James Leland Daniel ................................ .. .. ... .................. ........................... ...... ... .... .. ... ..... Biology 
B.A., Whitman College, 1978 
Mike H. Fellows ............................. ... .. .. .. ...... .. .. .. ...... ... .. ...... .. .... ... .. .. .... .... ........................... Biology 
B.A., Linfield College, 1982 
Michael Richard Frederick .................................... Physical Education, Health , and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
Gary Brooke Frederick .................. ...... ...... .. ......... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Whitman College, 1981 
Karen Lynne Giussi .............................................. .. ...... ...... .... ..... ... ... .......... ................... Psychology 
B.S., Washington State University, 1989 
Celia Jane Goodson .. ............................................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B. Ed., Leeds Polytechnic, England, 1989 
Jean C. Gruber ....................................................... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., University of Oregon Health Sciences Center, 1981 
Julie Mathews Guggino .... .. .... ........ ............ ............ ................ Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1985 
Andrew W. Hanks ........................ .............. ............ ........... ..... ...................... .. .. .. .. .. .... ... ........ Biology 
B.S., Central Washington University, 1987 
David Whitman Hodges ............................... .... .. .. ....... ... .... .. ... ............... .. .. ... ... ... ... .. .. .. ...... Biology 
B.A., Colorado College, 1979 
Joel Denney Hubble ................................. ........ .. .. .. .. ... ...... .... .. .. .. .... .. .......... ............. ........... Biology 
B.S., University of Washington, 1978 
Kent Michael Johnson ........... .... .......................... ...... .. .. ... .... ........ .. ...... .. .. .. .. .. ...................... Biology 
B.S ., Washington State University, 1986 
Jonathan Webb Kurtz ............................ ...... .. .... .............. ... ......... .. .. .. .. .. ...... .. ..................... Biology 
B.S., Ohio State University, 1974 
Tera G. Leininger ... .. .. .... .... ....... ............... ...... : .. .. ............. ..... ...................... .. .. .. .. ...... .... Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1990 
Jamie Sue McGarvey .......... .................. ...... ...... .. .. .. .. .. ..... ... ... ................ ..... ..... .. .... ........ Psychology 
B.A., University of Montana, 1989 
Melinda Marie Mueller ...................................................... .. ...... ... ..... .... .... ........... ...... .. .. ...... Biology 
B.S., University of Washington, 1976 
Cecelia R. O'Donnell .......... .................. ........ .. ....... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of Washington , 1967 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Joseph Paul Ortolf ...................................... ........... Physical Education, Health , and Leisure Studies 
B.A. in Education , Eastern Washington University, 1975 
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Scott G. Pflieger .... ... ... ...... ................. .... ... ..... ........ .. .. .. ......... .. .... ... .. .. ............................ Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Charlotte A. Pinegar .. ....................... ...... ..... .......... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Whitworth College, 1983 
Albert F. Roy .......... .. ............................ .......... ........ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1989 
Nancy Scott .............. .. ................................... .. ........ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. , Washington State University, 1980 
Lee Martin Thompson .. ........................... ........ ............ .. ..... .. ... ..... .. .. .. ........ .............. .... .. ...... Biology 
B.S., Central Washington University, 1972 
B.A. in Education, Central Washington University, 1975 
Brent Owen Whitaker .................. .... ..... ... ... .......... . Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Whitworth College, 1978 
James C. Wickens .................. .. ................ .. ......... ................... ... .. ... ..... .. ...... Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
MASTER OF ARTS 
December 11, 1992 
Ileana Portilla Campos .... .. ... .. ... ... .... .. .. .... ... .. ........ .... ................ .. ........ .. ......... English (TESL/TEFL) 
B.A., University of Costa Rica, 1990 
John C. Cohoon ...... .. .. ........ ........ .. ......... ........ .............................. ... .... .............................. .... History 
B.A., Central Washington University, 1974 
Cary Cole Collins ...... .... .... .. ...... ... .. ................ .. . .. .. .... .. .. ... ... .. ... .... .. ....... .. ... ... ........ ..... ..... ..... History 
B.A., University of Washington, 1990 
MASTER OF EDUCATION 
December 11, 1992 
Lynn Margot Armstrong ....... ............ ........ ... ................................... ...... ...... .. ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Steven L. Boyle ........ ................................. .... ........................... ...... .... ... .......... .. ........ Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Susan Michelle Brown .. .... .... ... . ... , .. ...... ...................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1986 
Marilyn K. Firman .... ................... ........... .. .. ... ....... .. ............. .. ....... .. .................. .. School Counseling 
B.A. , University of Washington, 1965 
Lisha Ann Johnson .. ............................ ............ ................ .. ........ .. Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1989 
Karen Jeanine Kearney .. ........ .. ....... ........ ............. ....... ........ .. ..... .. .. .... ............ .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Western Washington University, 1988 
LeeAnn Lamphiear .. ..... ................................. .. ............ ... ..... ........... .......................... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Alaska Anchorage, 1986 
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Carlina V. Lobos .............. ............. ....... .. ......... .. ............ ......... .............. .. .................. Master Teacher 
B.A., University of Chile, 1977 
Athanasia Sula Mulligan ........................................................ .. ............................. Reading Specialist 
B.S., Montana State University, 1987 
Kathryn Lea Paulson .............................. ...... ............................................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Rebecca Marie Prieur .......... ... ................................................... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Stephanie Kay Roth ............................................................... ...... ......... .. .......... ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Janet Lucile Smith .................................................................................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1974 
Ellen Louise Thomas .. ............. ...... ...... ................... ......... .. ................................... School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
MASTER OF SCIENCE 
December 11, 1992 
Lucie A. Gray .................. ... .... .. ........................................... .. .......... .. ........... .. ............ .......... Biology 
B.S., University of California, Davis, 1980 
Kenneth Guy Johnson ............................................ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., California Polytechnic State University, 1975 
Abeer Abden Nabi ............ ...... .......................... ... .............. ........... .. .. .. .. .... .. .. ............ ..... Psychology 
B.S., Northern Kentucky University, 1989 
Marc Joseph Petre ye ................................................................................... Resource Management 
B.S., Northern Arizona University, 1984 
Peggy J. Simon ...................................................................... .. ........................... .. ........... ... Biology 
B.S., Loyola University, 1982 
MASTER OF ARTS 
March 19, 1993 
Pamela Jane Barrett .... .. .... .. .. ..... .......... .................. .. .... .. ....... .... ........... .... .. .. .. English (TESL/TEFL) 
B.S., University of California, Davis, 1987 
Robert Michael Jackson ........ .............. .. .. .. .. .. .. .. ............... .. .. ............................ ... ..... .. ...... .. . English 
B.A., University of Arkansas, 1986 
MASTER OF EDUCATION 
March 19, 1993 
Connie Jean Cedeno ... ................................. ..................... ..................... ............. School Psychology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
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Patricia Marie Shea Cone ..................................................................................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
June Carpenter Darling ....................................................................................... Reading Specialist 
B.A. , Central Washington University, 1982 
Joseph Michael France ............................. ......................... ........ .... .. ... .. ................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Kenneth J. Gregorich ............................................................................... .... ............ Administration 
B.A. in Education , Eastern Washington University, 1971 
Robert Joseph Johnson ................................ .................... ......... ... ........... .. .............. Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1974 
Katherine Ann Laws ... ......................... .......... ......................................... ....... ..... .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Marianne Nash .................................................................................................... Reading Specialist 
B.A., Boise State University, 1979 
Leona Margaret Week ......................................... .... ...................................... ...... Reading Specialist 
B.S. in Education , Black Hills State University, 1988 
MASTER OF SCIENCE 
March 19, 1993 
Deborah Blaine .............................................................................................................. Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1991 
Wilma J. Bodine ....................................... ............................... Home Economics and Family Studies 
B.A., University of Kansas, 1981 
John Paul Daly ............................................................. .. ...................... Organization Development 
B.S., California Polytechnic State University, 1975 
Carol Louise Erickson-Pallett ............................................... ........... .................................... Biology 
B.A. , Central Washington University, 1986 
Paul Frederick Gamon ................................................................................................. Mathematics 
B.S. , Central Washington University, 1990 
Vicki Marie Kennerud .. ... ....................................... .......... ......... ....... .. ............................ Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Tery Ann Knudson-Zavalney ........................... .... .. Physical Education, Health , and Leisure Studies 
B.S. , Washington State University, 1975 
John Kirk Murphy .................................................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1989 
Susan Anne O'Brien .............................................................. .. ....................................... Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1990 
Karen Mee Spencer ............................................................... Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1985 
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SPRING QUARTER 1993 MASTER'S DEGREE CANDIDATES 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS 
June 11, 1993 
Kathleen M. Beehler ........................ .. ... .. ....... ... ...... ..... ...... ....... .. .. ....... .. ... ...... ......... .. ....... ..... .. ... Art 
B.A., Central Washington University, 1991 
Tracy Leah Case .. ... ........... ... ...... ... ........ ... .. ...... ............ .... .. ... .. ... ... ... .... ..... ... .. .. .... ... .......... ... English 
B.A., Univers ity of Washington, 1990 
Terry S. Coon ..... ....... ... ... ..... .................. ................... ............... .. ....... ... ... English Language Learning 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Diana Colleen Demers ... .. .. ............... ...... .... ... .. .... ... .... ... ... ... .. ...... .... .... ................... ............. . English 
B.A., Centra l Washington Univers ity, 1988 
Meiqi He ... .... .... ........ ... ..... ...... ...... ...... .. ........ .. .. .. ........... .. ... .. ........ .... .. .. ....... .... ... ..... .... ....... ... English 
B.A., Anhui University, 1979 
Katherine Horowitz .. .......... ... .. ... ........ .. ... .... .......... .. ........ .Individualized Studies (Communication) 
B.A., Central Washington University, 1991 
Sherrill L. Keller .. ..................... ...... ..... ... ....... ........ ......... .... .. .... ......... .... ...... .... .. ......... .. ..... .. . English 
B.A., Central Washington University, 1990 
Adrian Lopez ................................ ...... ... ..... .. ... ...... ......... ... ....... ........... .. .. ... .... .. ... ... ........... .... English 
B.A., Central Washington University, 1991 
Joseph Duncan McClinton ....................... ................... ... .... .... ..... ......................... .... ... .. .... .. .. English 
B.A., Central Washington University, 1991 
Sarah Jean Norton .. .... .... ... ...... ... .. ....... ... ... .... .... .... ...... .. .......... .... .... .... .... ......... .. .... ............. English 
B.A., Univers ity of Washington, 1980 
B.A. in Education, Central Washington Univers ity, 1986 
Andrew Mark Skeen .............. ... ...... .. .. ..... .. ... .......... .... ... .. ..... ....... ... .... .. .. ...... .... ... ..... ...... ...... History 
B.A., Central Washington University, 1989 
James Alan Smith ..................... ...... ......... .... ..... ..... ..... ....... ... .... .... .............. ...... ..... ...... ... ... ... History 
B.A., Central Washington Univers ity, 1991 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
June 11, 1993 
Christopher Andrew Bartness ... ......... .... ... ...... .. .... ....... ....... ... .. .... ... .... .. .. .. ...... .. School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1987 
Renee Daze! Berger ........ .... .. ... ....... ...... ......... ..... .... ... ...... ... ... .......... ..... .. ............ Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
James C. Borrud .... ....... ..... .. ..... .... .. ... .. ........ .. ... ................... ......... ... ..... ............... ... . Master Teacher 
B.A. in Education , Washington State University, 1988 
Carmel L. Burke .. .................... ..... ... ......... ...... ... ......... ....... ... ..... ... .. ... .. ... .. ..... ...... ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Shannon Marie Criss ..... .. .. ..... ..... ... .. ....... .. ...... .... .... ... ... ............. ... .. .............. ... ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1989 
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Monica L. Donovan .............................................................. ................................ . Reading Specialist 
B.S., Arizona State University, 1976 
Buckley D. Evans ........................................................................... .. ... ............ .......... Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1972 
Kimberly M. Fry ............................................................. ......... ........ ..................... .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Patricia M. Honsowetz ............. ... ............... ...... ........................... ......................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Washington State University, 1974 
Thora Stefanie Michels ..................................................... ...... ............................. ... . Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1976 
Paul D. Napoli tan ..... ....................................... .................. .... ...................... .............. Administration 
B.S. in Education, Wayne State University, 1970 
Satomi Shimabukuro .................................................................... .... ........................ Master Teacher 
B.A., University of the Ryukyus, Japan, 1986 
Penny M. Visnaw .................................................................. .... ..... .. ....... .. .. .. .. .......... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Michele Pennington Wadeikis .................................................................................. Master Teacher 
B.A., State University of New York at Geneseo, 1980 
Audrey A. Wedin ............... ....................... ........................ ......... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1990 
Shuvaun Wolpers ................ ......... .... ................ ... ........ ............... ... ... ................. . School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
June 11, 1993 
Allyn J. Baehr ............... .. ................................... ................... ............... .. .. ........ .. .... .. .. .. ................ Art 
B.F.A., University of Washington, 1990 
Debra Elizabeth Davis .............. ......... ......... .. .. ..... ........ ........ .. .. .. .. ... ................. .. .. .... ................... Art 
B.F.A., University of Idaho, 1988 
David W. Harvill ............... ....... .. ..... ............... ........ .... .... ........ .. ........ .... ................................... ... .. Art 
B.A., Central Washington University, 1990 
Patrick 0. King .............................................. ............ ............ .. .... .... ........................... ................. Art 
B.A., Central Washington University, 1990 
April Ottey ..... ..... .. .. .................................. ................. ...... ............ .... ....................... .. .................. Art 
B.S., Montana State University, 1989 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
June 11, 1993 
Donald Alan Page .. .. .................................... ................................... ......................... ............... Music 
B.M., Central Washington University, 1988 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Garey Burton Williams .......................... ..... ................................. .. .. .. .... ................... .............. Music 
B.A., Central Washington University, 1986 
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CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
June 11, 1993 
Kevin Joseph Adkisson .... ........ ............... ......... ...... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Willamette University, 1991 
Marylou Anderson ...... ............................................................ Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1988 
Kenneth R. Bevis .. .... .. .. .. .. ...................................................................... .... .......................... Biology 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1979 
Lonny Dean Brown ................................................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Boise State University, 1987 
Patricia Ann Bucholz ..... ... .... ..... ........ .. ... ... ...... ............ ...... .. ................... Organization Development 
B.A. , Gonzaga University, 1991 
Patricia Eleanor Hobbs Byers ................................ ........... .... ............ ........ .... .... .... ........ Psychology 
B.A., California State University, San Jose, 1974 
Susan Ann Coleman ................................ ..... .... ................... .. .. ..... ....... ................ .... ........ Psychology 
B.S., Oregon State University, 1982 
Miriam M. Curry .............................................. ............ .... ....................... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1985 
Laura Danise Doerflinger ............ ................ ...... .... .... .... ... ........ .... ........ ........... ............. Psychology 
B.A., University of Washington, 1991 
B.A., Central Washington University, 1991 
Sonia A. Farag .................................. .... ... .. .......... ... .............. .. .... .... .... ................ .......... Mathematics 
B.S., Ain Shams University, Cairo, 1974 
Rebekah Ileanne Fowler .............................. .... ... .... ................... .... .... ... .... ......... .. .......... Psychology 
B.S. , Portland State University, 1990 
Donald P. Gailogly ...................................... ............ ........ ...... .. ................. .. .... ... ..... ... .. ... Psychology 
B.S., Portland State University, 1991 
Janet Elaine Lindsey ..... .............. .. ......................................... .... ............ Organization Development 
B.A. , University of California, Santa Barbara, 1990 
Tim W. Marker ....................... ...... ....................... ..... ............................... Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1990 
Julie Ann Mattison .................................... ........... .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of California, San Diego, 1990 
Danielle L. Miller .......... .. .. ............ .... ....... ............... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S. , Central Washington University, 1989 
Robert R. Mitchell ............ .... ... ............. .... ... ................ .... ............... ........ Organization Development 
B.S., University of Kansas , 1991 
Kathryn Genevieve Mulinski ............................. .... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S. , Central Washington University, 1991 
Susan Faye Nolls .................................... ... .................................. ........ .. ............. .... ........ Psychology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Donna M. Perrault .... .. ........ .... : ..... ............ ........... .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S. , Washington State University, 1975 
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Geanette Louise Pipes .......................................... .... .......... " .. Home Economics and Family Studies 
B.A. , Washington State University, 1979 
Neil Conrad Romney ........................................ ...... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Derek Ian Sandison ................................................... .... .. ...... ............... ......... Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1974 
Louis J. Schmerber .................................... ... ...... .... .... .... .... ........... ......... Organization Development 
B.S ., Warner Pacific College, 1991 
Michelle L. Sullivan .............................................. .......... .... .... ..... .. .... ............................. Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1991 
David James Thomas .......................................... .. ......... ........ ................... .... ....................... Biology 
B.S. , Cent ral Washington University, 1989 
Mark A. Thomas .......... ................... ......................... .... ... ........... .............. Organization Development 
B.A., Western Washington University, 1991 
Sandra Gail Thomas .... ... ............ ........ ............. .... .... ...... ..... .... ..... ....... .... Organization Development 
B.A., Pacific Lutheran University, 1991 
Klaus Peter Toop ......... .. ................................... ....... .... ... ..... ... .... .. .......... Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1979 
B.S., Central Washington University, 1981 
Angela Jean Ursino ............................ .................... ..... ....... ...... .. ... ....... ......... .... .... .... ..... Psychology 
B.A., Whitman College, 1990 
Alan Burton Waugh ........ .. ....................................... ........... .... ....... ......... Organization Development 
B.A. , Washington State University, 1970 
Peggy L. West ......... ...... ............ .. .. ... .... .. ... ............... .... ....... ... .... ... ... ..... . Organization Development 
B.S. , University of Michigan, 1974 
Jan Marie Wood .............. ................................ ........ ........ ....... .. .. ....... ........ .... ....................... Biology 
B.A., University of Washington, 1973 
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